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KONINKRIJK BELGIË 
MINISTERIE VAN VERKEERSWEZEN 
B E S T U U R 
VAN HET 
Z IE E "W E Z IE HST 
V E R Z E K E R I N G 
van 
de Zeelieden der Koopvaardij tegen de geldelijke gevolgen 
van Ouderdom en vroegen Dood, Ziekte en Invaliditeit. 
INRICHTINGSWET, 
Statuten en Reglementen der Hulp- en Voorzieningskas 
voor Zeevarenden onder Belgische vlag. 
3 Frank. 
Druk. van den « Moniteur beige», Best.Je.m Pladet, Leuvensche straat, 40, Brussel. 1937.— 1524 
Wet tot voorbereiding van het inrichten der sociale verzekeringen 
der zeelieden van alle rang der koopvaardij. 
MEMORIE VAN TOELICHTING. 
MEVROUW, MIJNE HEEREN, 
De wet, die wij de eer hebben U ter bespreking voor te leggen, 
is slechts een gevolg van het in de wet van 14 Juli 1930 opgenomen 
amendement, dat de zeelieden van de toepassing van die wet uit-
sluit, omdat ze, te allen tijde, een bijzonder statuut genoten hebben. 
Daar de officieren en de met de officieren gelijikgestelden, zoowel 
als de zeelieden, verplichtend bij de krachtens artikel 11 der wet 
van 21 Juli 1844 opgerichte Hulp- en Voorzorgskas voor zeeldeden 
zijn aangesloten, behooren zij, evenals de zeelieden, onder hetzelfde 
regime gesteld te worden en ligt het voor de hand dat zij, op hun 
beurt, bu'iten de toepassing vallen van de gelijkaardige wet van 
18 Juni 1&30, waaraan zij thans onderworpen zijn. Die uitsluiting 
is voorzien bij artikel 1 van het ontwerp. 
De daaraanvolgende artikelen hebben ten doei aan de zeelieden 
de voordeden te bezorgen welke de arbeiders der andere nijver-
heidstakken genieten of later mochten genieten. 
Het leek billijk en logisch de zeelieden gelijk te stellen met de 
categorie arbeiders aan wie de bijdrage van den Staat onder de 
voordeeligste voorwaarden wordt toegekend, en zulks zoowel 
wegens den bijzonderen aard van hun beroep als wegens het feit 
dat zij, onder het huidig regime, reeds op 55 jarigen leeftijd een 
pensioen bekomen. 
Artikelen 4 en 5 hebben betrekking : het eerste, op het bepalen 
van de bijdrage van den Staat volgens den leeftijd waarop het 
pensioen ingaat; het tweede, op het vaststellen van de rechten der 
aangeslotenen of dezer rechthebbenden met het oog op het bepalen 
van het maximum der gezamenlijke bijdragen van dem Staat. 
Artikel 6, in 't bijzonder, heeft ten doel aan de Zeeliedenkas het 
voordeel te bezorgen van de Staatssubsidiën welke, bij de wet van 
5 Mei 1912 en bij de voorschriften betreffende den medischen en 
pharmaceutischen dienst, aan de erkende mutualiteitsvereenigingen 
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verleend worden. Bedoelde kas dekt, inderdaad, sedert haar ont-
L-taan, liet ziekterisico van haar aangéatotenen en heeft tot noa; toe 
deswege nooit eenige officieete subsidie ontvangen. 
Art kei 7 dient om op de begrooting van het departement dat op 
het beheer van de Zeeliedenkas toezicht houdt, de noodice kredieten 
te kunnen brengen voor de vereffening van de bij het ontwerp 
voorziene financieele U;sschenkomst van den Staat. 
Artikelen 8, 9, 10 en 11, in welke de uit de desbetreffemle alge-
meeoe wetten overgenomen bepalingen zijn opgenomen, hebben ten 
doel de verrichtingen en de werking van de heringerichte instelimg 
te vergemakkelijken. 
Ten slotte dient opgemerkt dat, wijl de wet van 14 Juli 1930 op 
1 Juli 1931 van kracht wordt, het nieuw regime dus ook te beginnen 
met dien datum op de zeelieden van lageren rang toegepast zal 
worden. Wil men voor al de zeelieden, op wie de statuten der Zee-
liedenkas toepasselijk zijn, op normale wijze en zonder horten van 
eene naar het andere regime overgaan, dan past het dat bijgaand 
ontwerp van wet insgelijks op 1 Juli 1931 van kracht zou worden. 
Wij vragen U, Mevrouw, Mijne Heeren, bedoelde teksten in hun 
gelK-el aan te nemen, zulks in het belang zelf van de zeelieden en 
van de reeders. 
De Minister van Verkeerswezen, 
VAN ISACKER. 
De Minister van Nijverheid, Arbeid 
en Maatschappelijke Voor, 
H. HEVMAN. 
De Minister van Financiën, 
8°° M. HOL'TART. 
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Wet van 6 Juli 1931 (1). 
ALBERT, Koning der Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden. HEIL. 
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen 
volgt : 
Artikel 1. De bepalingen der wet van 18 Juni 1930, houdende her-
tienihg van de wet van 10 Maart 1925 op de verzekering tegen de 
geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood der bedienden, 
zijn niet toepasselijk op de zeeofficieren en de met de zeeofficieren 
geiijkgestelden die verplichtend aangesloten zijn bij de ter uitvoe-
nng van artikel 11 der wet van 21 Juli 1844 opgerichte Hulp- en 
Voorzorgskas voor zeelieden varende onder Belgisch vlag. 
Art. 2. De voorwaarden waaronder voormelde kas aan dj zee-
officieren en daarmee geiijkgestelden en aan de zeelieden voor-
deelen verzekerd overeenkomend met die welke voortvloeien uit de 
toepassing van de wettem van 18 Juni 1930 en 14 Juli 1930, alsmede 
van de sociale wetten welke later ten gunste van de arbeiders en 
de bedienden der andere Beroepen mochten worden aangenomen, 
worden bij koninklijke besluiten bepaald. 
Deze besluiten bepalen namelijk welke gedeelten van de stor-
tingen van de aangeslotenen en van hun werkgevers onderschei-
denlijk moeten dienen voor de verzekering tegen de geldelijke 
gevolgen van ouderdom en vroegen dood en voor de verzekering 
van de in geval van ziekte of invaliditeit verschuldigde prestaties. 
Het gedeelte van de stortingen ten behoeve van de verzekering 
tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood mag 
echter, in geen treval, kleimer zijn dan het bedrag bepaald bh' 
(1) Zittijd 193(M931. 
KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 
Parlementaire bescheiden. — Memorie van toelichtmg en tekst 
van het wetsontwerp, nr 225. Vergadering van 23 Juni 1931. — 
Verslag, nr 231. Vergadering van 25 Juni 1931 
Parlem'entaire hansdelingen. — Behandeling en aanneming. Ver-
gaderingen van 26 Juni en 1 Juli 1931. 
SENAAT. 
f-arlcmenMre bescheiden. — Verslag, nr 170. Vergadering van 
1 Juli 1931. 
Parlementaire handelingen. — Behandeling en aanneming. Ver-
gadering van 2 Juli 1931. 
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artikel 56 der wet van 14 Juli 1930, wat de zeelieden betreft, en bij 
de wet van 18 Juni 1930, wat de zeeofficieren en daarmee gelijk-
gestelden betreft. 
Art. 3. Oe zeeofficieren en daarmee gelijkgestelden, de zeeliedm. 
hun weduwen en weezen genieten de bij voormelde wetten ten laste 
van den Staat voorziene bijdragen, onder de in die wetten bepaalde 
vdoi waarden, doch onder voorbehoud van verderstaande bepalingen. 
Art. 4. In afwijking van artikels 12, 13 en 14 der wet van 
14 Juli 1930 en van artikel 13 der wet van 18 Juni 1930 is het bedrag 
van de Staatsbijdrage bepaald op ten hoogste 780 frank op 55 jaar. 
'ndien de ouderdomsrente na din 55" verjaardag van den aange-
slotene ingaat, wordt de bij het vorig lid bepaalde hoogste Staats-
bijdrage verhoogd overeenkomstig een bij koninklijik besluit vast-
gestelden rooster, zonder evenwel 1,200 frank te mogen overtreffen. 
'\rt. 5. Het beheer der Hulp- en. Voorzorgskas zendt, voor elke'-, 
aangeslotene die in het genot van zijn ouderdomsrente treedt of 
voor elktn zijner rechthebbenden aan het betrokken organisme een 
fiche waarop het bedrag van de bijdrage van den Staat in die rente 
is aangewezen. 
Het betrokken organisme houdt, bij het vaststellen van de rechten 
der aangeslotenen of dezer rechthebbenden, met die bijdrage reke-
ning voor het bepalen van het maximum der verschillende Staats-
bijtiragen waarop zij aanspraak kunnen maken uit hoofde van de 
stortingen die zij mochten verricht hebben overeenkomstig de alge-
nieeiie wet van 14 Juli 1930 betreffende de verzekering tegen de 
geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood en overeen-
komstig de op de bedienden toepasselijke bijzondere wet van 
18 Juni 1930 betreffende dezelfde zaken. 
Art. 6. De Hulp- en Voorzorgskas is, met haar eigen organiek 
statuut, gelijkgesteld met de erkende mutualiteitsvereenigingen voor 
het verleenen van de Staatssubsidies voorzien bij de wet van 
5 Mei 1912 en bij de voorschriften betreffende den medische;! en 
pharmaceutkschen dienst van de erkende mutualiteitsvereenigingen. 
Art. 7. Op de begrooting van het Ministerie van Verkeerswezen 
worden jaarlijks bijzondere kredieten uitgetrokken voor de veref-
fening van de bij deze wet voorziene bijdragen en subsidies. 
Art. 8. De Hulp- en Voorzorgskas voor zeelieden varende onder 
Belgische vlag geniet de rechtspersoonlijkheid. Binnen de volgende 
perken heeft zij het recht : 
1° Te bezitten, te beschikken en te contracteeren. Zij mag echter 
geen gebouw verkrijgen ten bezwarenden titel of in huur nemen 
dan voor het verwezenlijken van haar doel en met machtiging van 
den Minister die het zeewezen in zijn bevoegdheid heeft; 
2" Schenkingen onder levenden of bij testament te ontvangen, 
met machtiging van de regeering. Deze machtiging is echter niet 
vereischt voor schenkingen van ten hoogste 25,000 frank; 
3" In rechte op te treden. 
Art. 9. Artikel 73 der wet van 14 Juli 1930 is toepasselijk op al 
de er in bedoelde akten vereischt voor de uitvoering van de statuten 
en de werking van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeelieden 
varende onder Belgische vlag. 
Art. 10. De stortingen door de reeders aan de Hulp. en Voor-
zorgskas voor zeelieden varende onder Belgische vlag verschuldigd, 
kunnen, na zonder gevolg gebleven aanmaning bij ter post aange-
'n-Kenden brief, bij wegc van dwangbevel worden ingevorderd, 
zooals in zake rechtstreeksche belastingen. 
De reeder en de scheepskapitein zijn, in de voorwaarden voorzien 
door de statuten der kas, hoofdelijk aansprakelijk voor de te ver-
riJiteii afhöudingen op de gages der bemanningen. 
Art. 11. Op de renten'en allerhande toelagen verleend ter uit-
voering van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeelieden 
varende onder Belgifche vlag kan geen beslag worden gelegd; zij 
kunnen slechts afgestaan worden tot 'beloop van één vijfde voor 
sahuld tegenover de openbare Schatkist en van één derde om de 
redenen opgegeven in artikelen 203, 205 en 214 van het Burgerlijk 
Wetboek. 
Art. 12. Deze wet wordt van kracht op 1 Juli 1931. 
Kondigen de tegenwoordige wet af, bevelen dat zij met 's Lands 
zegel bekleed en door den Moniteur bekendgemaakt worde. 
Gegeven te Brussel, den 6* Juli 1931. 
Van 's Konings wege : 
De Miimister van Verkeerswezen, 
VAN ISACKER. 
De Minister van Nijverheid, Arbeid 
en Maatschappelijke Voorzorg, 
H E N R I H E Y M A N . 
De Minister van Financiën, 
B0" M. HOUTART. 
ALBERT. 
Gezien en met 's Lands zegel gezegeld 
De Minister van Justitie, 
FERNAND COCQ. 
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24 OCTOBER 1936. — Koninklijk besluit houdende wijziging en 
samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzieningskas 
voor zeevarenden onder Belgische vlag. 
LEOPOLD lil, Koning der Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 
Gezien artikel 11 der wet van 21 Juli 1844, luidende ale volgt : 
Van regeerin^swege zullen Hulp- en Voorzieningskassen vowr 
zeevarenden onder BelgisLihc vlag worden opgericht. 
» Die kassen zullen gevoed worden door : 
» 1° Een afhouding op het loon der zeelieden; 
» 2" Een storting te verrichten door de reeders; 
» 3° Giften en legaten; 
» 4" Een subsidie van den Staat die, voor de verschillende kas-
sen, ten hoogste 10,000 fiank per jaar kan bedragen »; 
Gezien de wet van 30 December 1929 op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit ongevallen overkomen aan zeelieden; 
Gezien letter b van artikel 2 der wet van 14 Juli 1930 op de ver-
zekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen 
dood; 
Gezien de wet van 6 Juli 1931, welke namelijk ten doel heeft de 
officieren der koopvaardij buiten de toepassing te laten van de wet 
van 18 Juni 1930 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen 
van ouderdom en vroegen dood der bedienden; 
Gezien het gelijkluidend advies van den Raad van beheer der 
Hulp- en Voorzieningskas voor zeevarenden onder Belgische vlag; 
Op voorstel van Onzen Minister van Verkeerswezen, 
Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
De koninklijke besluiten van 6 Juli 1931, 27 April 1933 en 
23 Juni 1934 houdende inrichting der Hulp- en Voorzieningskas voor 
zeevarenden onder Belgische vlag zijn ingetrokken en vervangen 
door de volgende bepalingen : 
TITEL I. 
HOOFDSTUK 1. — Oprichting en beheer. 
Artikel 1. Onder de benaming Hulp- en Voorzieningskas voor 
zeevarenden onder Belgische vlag is te Antwerpen opgericht een 
kas tot verzekering van de zeelieden tegen de geldelijke gevolgen 
van ouderdom en vroegen dood, ziekte en invaliditeit. 
Art. 2. Zijn verplichtend bij de kas aangCbloren. ai de personen, 
zonder onderscheid van kunne, die. in welke hoedanigiheid ook, op 
de monsterro) van een vaartuig der Belgische koopvaardij zijn 
ingeschreven. 
Dit artikel is echter niet toepasselijk op de zonder gages of tegen 
fictieve gages aangemonsterde zeelieden, zoomede op de onder bij-
zondere voorwaarden aangemonsterde kleurlingen. 
Art. 3. De kas wordt beheerd door een raad van beheer van 
zeventien leden, die door üns worden benoemd. Vijf dezer zijn vaste 
leden, de andere worden benoemd voor zes jaar. 
Art. 4. De vaste leden zijn . 
1. De voorzitter; 
2. De secretaris; 
3. De griffier; 
4. De schatbewaarder; 
5. De watersdhout der haven Antwerpen of zijn gemachtigde. 
Het ambt van voorzitter wordt waargenomen door een hoog 
ambtenaar van het bestuur van het zeewezen. 
De ambten van griffier, secretaris en schatbewaarder worden toe-
vertrouwd aan ambtenaars van de diensten van het zeewezen, te 
Antwerpen. 
De griffier, de secretaris, de schatbewaarder en de vertegenwoor-
diger van den waterschoutsdienst hebben enkel raadgevende stem. 
Art. 5. De niet vaste leden zijn ten getale van twaalf. 
Van deze niet vaste leden zijn er vier die de reederijen en zes 
die de onderscheiden categoriën van zeelieden vertegenwoordigen. 
Deze leden worden gekozen uit lijsten van candidaten, opgemaakt 
door de betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties. 
De twee andere niet vaste leden worden aangeduid door den 
minister. 
De niet vaste leden treüen om de drie jaar bij de helft uit; zij 
kunnen evenwel opnieuw verkozen worden. 
De eerst uittredende helft wordt door het lot aangewezen. 
Hij die benoemd wordt ter vervanging van een overleden of ont-
slagnemend lid, voltooit het mandaat van het lid dat hij vervangt. 
Art. 6. De Minister kiest uit de leden van den raad van beheer 
een of twee ondervoorzitters, die den voorzitter vervangen. Een , 
dezer ondervoorzitters wordt belast met de dagelijksche leiding van 
de instelling. 
Art. 7. De raad vergadert elke maand. 
Hij kan door den voorzitter of op aanvraag van ten minste vijf 
zijner leden in buitengewon« vergadering worden bijeengeroepen. 
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Art. 8. De raad stelt zijn huishoudelijk reglement vast. 
I>:t reglement wordt slechts van kracht na door den Minister te 
zijn goedgekeurd. 
Art. 9. Buiten de gewone toepassing der statuten, geeft de raad 
zijn advies over al de zaken betreffende het beheer van de kas, 
welke hem door den Ministet worden voorgelegd. 
Hij kan omtrent alle aangelegenheden welke de instellinL; aanbe-
langen, aan den Minister alle zulke vourstellen doen als hij nuttig 
acht. 
Art. 10. De met de dagelijksche leiding van de kas belaste onder-
voorzitter wordt bijgestaan dooi den griffier. 
De griffier is belast met het dagelijksche werk van de instelling 
en het opmaken van de dossiers, hij voorziet in al de briefwisseling 
en al het administratief werk van de instelling. 
In overleg met den schatbewaarder geeft de griffier kennis aan 
den voorzitter van de beschikbar-j sommen die op interest kunnen 
uitgezet worden. Steeds in overleg met den schatbewaarder, maakt 
hij de driemaandelijksche kastoestanden op alsook het jaarlijksoh 
overzicht van de verrichtingen der instelling. 
Art. U. De secretaris is belast met het voorbereiden der zittingen 
van den raad en het opstellen der verslagen over deze zittingen. Hij 
staat den met de dagelijksche leiding van de kas belaste ondervoor-
zitter bij in het verleenen van voorloopige hulpgelden aan de werk-
onbekwame aangeslotenen. 
De schatbewaarder houdt een register van de ontvangsten en uit-
gaven der instelling en verantwoordt deze. Hij beschikt over een 
postcheckrekening waarop hij, met de medeteekening van den voor-
zitter, de noodige sommen neemt voor het uitbetalen van de renten, 
ihuIpgeWen en andere verschuldigde bedragen. 
Art. 12. De griffier, de secretaris en de schatbewaarder ontvan-
gen een uit de kas te betalen vergoeding. 
Het ambt der andere leden wordt niet bezoldigd. 
Art. 13. De instelling blijft onder het nieuw regime kosteloos de 
medewerking van de administratieve diensten van het zeewezen 
genieten, welke haar onder het regime van de ingetrokken statuten 
verleend werd. 
Al de andere kosten van beheer zijn ten laste van de kas. 
HOOFDSTUK 11. — Toezicht. 
Art. 14. Onze Minister, di2 het Zeewezen in zijn bevoegdheid 
heeft, stelt voor een hernieuwbaren termijn van twee jaar, twee 
ambtenaars aan als commissaris van de hulp- en voorzieningekas 
voor zeevarenden onder Belgische vlag. 
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De eerste maal zal het mandaat van een dezer commiesarissen 
echter drie jaar duren. 
Art. 15. De xommissarissen houden bestendig toezicht op de 
bedrijvig'heid van de kas en biengen, door tusschenkomst van den 
voorzitter, bij den Minister en den raad van beneer verslag uit over 
hun bevindingen. 
De Minister kan zijn veto uitspreken over eiken maatregel getrof-
fen of uitgevaardigd in strijd met de bepalingen van de wet van 
6 Juli 1931 of van deze statuten. 
Voor het vervullen van hun opdraoht beschikken de commissa-
rissen over het meest onbeperkt recht van toezicht. 
Art. 16. Het mandaat van commissaris wordt kosteloos waarge-
nomen. De commissarissen worden voor hun verplaatsingskosten 
vergoed ten laste van de begrooting van het bestuur van het zee-
wezen.' Zij kunnen, ten laste van de instelling, aanwezigheidspen-
ningen be,kom..n, waarvan het bedrag 'bij ministerieel beslu'T wordt 
vastgesteld. 
Art. 17. De boeken en andere stukken betreffende het beheer 
van de kas liggen ter beschikking van den raad en kunnen door elk 
van zijn leden worden nagezien. 
Art. 18. De jaarlijksche rekeningen van de kas verschijnen in den 
Moniteur. Die rekeningen, alsmede de in het laatste lid van arti-
kel 10 bedoelde driemaandelijksche staten en tabellen worden gezon-
den aan den Minister, tot wiens bevoegdheid het zeewezen behoort 
en voorgehangen in de kantoren der waterschouten. 
HOOFDSTUK III. — Inkomsten van de kas. 
Art. 19. De noodige middelen tot dekking van de lasten der kas 
bestaan uit : 
1° De verplichte en facultatieve stortingen van de aangeslotenen, 
ingehouden op hun gages, overeenkomstig verderstaande bepalingen; 
2" De verpliöhte stortingen van de reeders vastgesteld volgens 
\erderstaande bepalingen; 
3° De interesten van de kapitalen; 
4" De subsidies van den Staat; 
5° De bijdragen van den Staat; 
6° De afhouding op de gages der zeelieden, overeenkomstig de wet 
van 5 Juli 1928 houdende tucht- en strafwetboek voor de koopvaardij 
en de zeevisscherij; 
7° De giften en legaten in de voor de openbare inrichtingen 
voorgeschreven vormen aanvaard, den raad der kas gehoord; aan 
deze giiten en legaten kan een bijzondere besteni.ning worden 
gegeven; 
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8" Het bezit van de Hulp- en Voorzieningskas voor zeevarenden 
onder Belgische vlag vóór de herinrichting ingevolge deze statuten. 
Art, 20. Tot dekking van het geheel der aan de kas opgelegde 
iasun is : 
1. Het gezamenlijk bedrag der op de gages van de aangeslotenen 
te verrichten afhoudingen bepaald als volgt : 
a) Voor de officieren of daarmee gelijkgestelden, 5 t. h. 
Die afhoudingen geschieden insgelijks op de gages welke'door 
de reederij buiten de monsterrol betaald worden; 
h) Voor de zeelieden van lageren rang, 4 t. h. 
2. Het bedrag van de stortingen door de reeders verschuldigd 
uil hoofde van de gages der aangeslotenen, bepaald als volgt : 
u) Voor de officieren of daarmee gelijkgestelden, 6 t h. tot een 
maandelijksch bedrag van 72 frank. Die stortingen dienen insgelijks 
verricht voor de gages welke door de reeders buiten de monsterrol 
betaald worden; 
/') Voor de ztelieden van lageren rang, 2 1/2 t. h. tot een maan-
delijksch bedrag van 24 frank. 
Art. 21 De gages bedoeld in voorgaand artikel in op welke de 
afhoudingen gedaan wordtn zijn de eigenlijke gages vermeld In de 
monsterrol, zonder toevoeging van vergoedingen van om 't ev.'n 
welken aard of tegenwaarde van voordeelen in natura. 
De raad van böheer van de kas kan nochtans ambtshalve het 
bedrag der gages waarop de afhoudingen geschieden forfaitair vast-
stellen wanneer de in de monsterrol vermelde gages blijken niet 
overeen te stemmen met de werkelijkheid. 
HOOFDSTUK IV. — Beheer. 
Art. 22. Het bezit van de kas bestaat uit : 
1" Onmiddellijk beschikbare gelden; 
2" Tijdelijk of vast belegde kapitalen. 
Art. 23. De onmiddellijk beschikbare gelden worden op loopende 
rekening gestort bij het postcheckambt of bij een financieele inrich-
ting, door den raad van beheer aangewezen met goedvinden van den 
Minister 
Art. 24. De beleggingen geschieden : 
1" In Staatswaarden of in waarden die den waarborg van ilcn 
Staat, de kolonie, de provinciën of de gemeenten genieten; 
2" In leeningen aan provinciën, gemeenten, polders of wateringen; 
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3° In 'hypotheekceelen of -leeningen; 
4° In obligatiën van Belgische of Congoleesche vennootschappen 
die gedurende ten minste vijf achtereenvolgende jaren hun verbin-
tenissen zijn nagekomen door middel van haar gewone inkomsten. 
Art. 25, Wanneer de kapitein zijn bemanning, hetzij in België, 
hetzij in het buitenland afmonstert, moet hij, zelfs indien het sohip 
moest verkocht worden, de bij artikel 20 ten laste der bemanning 
voorziene afhoiidingen doen. Hij is aansprakelijk voor. de juistheid 
dezïr afhondingen, die zullen gestort worden door bemiddeling der 
reederij. 
De kapitein is insgelijks gehouden eene omstandige rekening op 
te stellen van de verrichte afhoudingen en van de> krachtens het 
zelfde artikel 20 door de reedere te betalen stortingen. 
Wanneer met de bemanning afgerekend wordt vóór het einde der 
ieis moet telkens de bij artikel 20 voorziene afhoudingen gedaan en 
de omstandige rekeningen van afhoudingen en stortingen opgesteld 
worden. 
De in vorengaande alineas 2 en 3 bedoelde rekeningen moeten bij 
de afmonstering of bij de tusschentijdsche afrekening met de beman-
ning, overhandigd worden aan den waterschout of aan den Bel-
gischen consul van de 'haven van afmonstering. 
Art. 26. De waterschouten en consuls zorgen voor het spoedig 
inleveren bij het bestuur der kas van de in vorengaand artikel 
bedoelde rekeningen. 
Na nazicht der rekeningen door het bestuur der kas wordt het 
bedrag ervan ingevorderd bij de betrokken reederij. Dit bedrag moet 
worden gestort op een ten name van den voorzitter geopende post-
checkrekening, uiterlijk binnen een maximum van acht dagen te 
rekenen van den dag der opvordering. 
Art. 27. De reeder' en de kapitein zijn aansprakelijk voor het 
innen en voor ihet bedrag der afhoudingen, voor zoover de noodige 
gelden daartoe in handen zijn gesteld van den kapitein. 
In het tegengesteld geval, is alleen de reeder tegenover de kas 
c-ansprakelijk voor het betalen van die afhoudingen. 
HOOFDSTUK V. — Behandeling van aanvragm. 
Art. 28. Alle aanvraag om rente moet aan den voorzitter worden 
gezonden door tusschenkomst van de waterschouten die er, bene-
vens de in voorkomend geval voor het berekenen van de renten noo-
dige bescheiden, hun met redenen omkleed advies bijvoegen en aan 
den raad van beheer alle inlichtingen verstrekken welke deze van 
hen vordert. 
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Art. 29. De weduwe zonder minderjarige kinderen voegt bij haar 
aanvraag : 
1° Een uittreksel uit haar geboorteakte en uit die van haar echt-
genoot; 
2" Een uittreksel uit haar akte van-huwelijk; 
3 ' Ben uittreksel uit de akte van overlijden van den echtgenoot; 
4° Een bewijs van nationaliteit van haar echtgenoot; 
Ten slotte, in voorkomend geval : 
5" Den rentebrief van den echtgenoot. 
Art. 30. De weduwe met één of meer kinderen beneden de 18 jaar 
voegt bij haar aanvraag, behalve de bij hel vorig artikel aangewezen 
stukken, een uittreksel uit de geboorteakte en een levensbewijs van 
haar kinderen. 
Art. 31. De voogd van wezen muet overleggen : 
1" Een uittreksel uit de akte van voogdij; 
2" Een uittreksel uit de akte van overlijden van den vader en van 
<.ie moeder; 
3° Een uittreksel uit de geboorteakte van ieder kind beneden ';e 
18 jaar en een levensbewijs van die kinderen. 
Ten slotte, in voorkomend geval : 
4" Den rentebrief van de ouders. 
TITEL II. — VERZF.KKRING TEGEN DE GELDELIJKE GEVOLGEN 
VAN OUDERDOM EN VROEGEN DOOD. 
HOOFDSTUK I. — Renten. 
Afdeeling I. — Inning en bestemming der inkomsten : 
Art. 32. De verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouder-
dom en vroegen dood legt ten laste van de kas : 
a) Ten bate van de aangeslotene eene ouderdomsrente ingaande, 
mits inachtneming der verder gestelde voorwaarden, de eerste 
maand volgend op zijn 55" verjaardag; 
h) Ten bate van de echtgenoote van den aangeslotene of den 
gepensionnéirde, een weduwerente, alsmede de verhoogingen 
wegens het bestaan van weezen; 
c) Ten bate van volle weezen van een mannelijke aangeslotene 
beneden de 18 jaar of van weezen eener vrouwelijke aangeslotene 
beneden de 18 jaar, een rente met gebeurlijke verhoogingen. 
Art. 33. Tot dekking van uit de toepassing van dit hoofdstifk 
voortvloeiende lasten dienen de takomsten voorzien bij artikel 2U van 
deze statuten, na aftrok voor ziekteverzorging, van 1 p. h. var. di 
op de gages der aangeslotenen gedane afhoudingen. 
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Art. 34. Wanneer de aangeslotene, ten gevolge van een arbeids-
ongeval, tijdelijk zijne vaart of zijne werkzaamheden aan wal moet 
onderbreken, zal, voor den duur der tijdelijike ongeschiktheid, het 
bedrag van zijn persoonlijke bijdrage worden afgenomen van de 
schadevergoeding uit hoofde van het ongeval betaald door de 
Gemeenschappelijke Kas voor de Koopvaardij, die gehouden is het 
bedrag van die bijdragen maandelijks op de rekening van de Hulp-
en Voorzieningskas over te schrijven. 
De werkgeversbijdrage is voor denzelfden tijd verschuldigd door 
den reeder in wiens dienst den aangeslotene heit ongeval overkomen 
is, en wordt insgelijks betaald door tusschenkomst van de in het 
vorig lid vermelde Gemeenschappelijke Kas. 
Art. 35. Wanneer de aangeslotene, ten gevolge van ziekfte erf 
gebrekkiigheden die niet uit een arbeidsongeval voortvloeien, tijdelijk 
tat werken onbekwaam is en dooï de kas wordt ondersteund, worden 
de in volgend artikel 36 voorziene minste bijdragen ambtshalve bij 
zijne persoonlijke rekening geboekt. Het bedrag van die bijd/agen 
wordt afgenomen van de gelden tot verzekering tegen ziekte en 
invaliditeit. 
Art. 36. De aangeslotenein kurfnen, gedurende hun verblijf aan wal, 
hun stortingen in de kas voortzetten tot een bedrag gelijk aan dat 
der laatste persoonlijke en werkgeversbijdragen samen. Die stor-
tingen mogen per maand, niet minder bedragen dan : 
15 frank voor de zeelieden van lageren rang met een gage van 
minder dan 501 frank; 
30 frank voor de zeelieden van lageren rang met een gage van 
501 frank en meer en voor de officieren en daarmee gelijkgestelden 
met een gage van minder dan 1,001 frank; 
45 frank, 60 frank of 75 frank voor de offi'cieren en daarmee 
gelijkgestelden wier gage onderscheidenlijk 1,001 tot 1,500, 1,301 
tot 2,000 of meer dan 2,000 frank bereikt. 
Art. 37. De zeelieden van Belgische nationaliteit die onder 
vreemde vlag varen, kunnen in de kas storten op grond van de aan 
hun graad verbonden gages, op voorwaarde dat die stortingen 
zoowel de werkgeversbijdragen als de persoonlijke bijdragen om-
vatten. Behoudens het bepaalde van lid 3, worden deze stortingen 
volkomen gelijk gesteld met stortingen gedaan tijdens vaart onder 
Belgische vlag. 
De Belgische zeelieden waarvan spraak in vorengaand lid kunnen 
o: k in de kas storten volgens de minima bedragen vastgesteld bij 
artikel 36; deze stortingen worden aanschouwd als stortingen buiten 
vaart. 
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De stortrngen waarvan spraak in dit artikel hebben slechts uit-
werking na twe« jaar aansluiting bij de kas. In geval van overlijden 
vóór dien termijn, worden de gestorte sommen aan de rechtheb-
benden van den overleden aangeslotene terugbetaald. 
Art. 3S. De bijdragen voorzien bij artikels 34, 35 en 36 worden 
berekend op grond van de gagee door den aangeslotene getrokken 
voor zijn laatste reis onder Belgische vlag. 
Afdeeling II. — Ouderdomsrenten. 
Art. 39. Het recht op ouderdomsrente van den aangeslotene die 
vijftien jaar dienst ter zee mét volle bijdrage tot de kas telt gaat 
i i du eerste maand voi: Zijn fi.'v verjaardag of de eerste 
maand volgend op het vijftienden dienstjaar ter zee zoo hij den 
ouderdom van 55 jaar overschreden hjeft. 
De ouderdomsrente berekend op grond van den rooster I, opge-
maakt voor ingenottreding op 60 jaar, wordt, in dit geval, ver-
minderd overeenkomstig rooster II. 
Art. 40. Het.recht op ouderdomsrente van den aangeslotene die 
niet vijftien jaar dienst ter zee met voile bijdrage telt, gaat echter 
maar in de eersite maand volgend op zijn 60* verjaardag. 
De ouderdomsrente, bij in'j;enottreding op 60 jaar, wordt bere-
kend overeenkomstig rooster I. 
Art. 41. In geval van verdaging, tot een hoogeren leeftijd dan 
60 jaar, der iregenottrèding van de ouderdomsrente, wordt deze 
rente berekend op grond van rooster I, verhoogd overeenkomstig 
rooster II. 
In dit geval zal het ruw totaal der stortingen, voor rentevorming 
geboekt op rekening van den aangeslotene na zijn 60' jaar, omgezet 
worden voor de twee derden in eene bijkomende ouderdomsrente un, 
voor het andere derde, in eene bijkomende rente ten voordeeie van 
eventueele weduwe of weezen. 
Art. 42. De 'bijdragen geboekt voor diensten ter zee onder Bel-
gische vlag tusschen ! April 1915 en 11 November 1918 zullen aan-
gerekend worden voor een bedrag dubbel van dat vastgesteld vol-
gens de bepalingen van artikel 62. Voor diensiten ter zee onder Bel-
gische vlag in bet zelfde tijdperk, gedurende welke er geene athou-
dingen ten bate der kas werden gedaan, zullen enkelvoudige stor-
tingen, vastgesteld volgens benalingen van artikel 62, worden aan-
gerekend. 
Onverminderd de uitzonderlijke bepalingen die wegens de naver-
melde omstandigheden ten voordeeie van de algemeenheid der zee-
varenden onder Belgische vlag zouden wonden toegepast, zullen de 
stortingen geboekt voor de aangeslotenen ingeschreven op den Rol 
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der Marine dubbel geteld worden voor de tijdvakken van gevaarlijke 
vaart in beroerde tijdomstandigheden. De Minister van Zeewezen 
zal, op voorstel van den raad van beheer, beslissen over de toe-
passing van deze bepaling. 
Art. 42bis. Eene bijkomende rente, vastgesteld overeenkomstig 
rooster III, met inachtneming van den ouderdom van den aange-
slotene en den duur zijner diensten ter zee onder Belgische vlag met 
bijdrage tot de kas, wordt verleend aan den aangeslotene die vijftien 
jaar dienst ter zee met volle bijdrage tot de kas telt en die, van het 
oogenblik dat hij deze vijftien jaar dienst telde, geregeld is blijven 
bijdragen tot de kas gemiddeld gedurende minstens tien maand in 
het jaar. 
Voor het berekenen van den duur der diensten vereischt in 
rooster III worden de diensten ter zee, met bijdragen tot de kas, 
vervuld vóór 1 Januari 1926 geteld voor de vijftien tienden van hun 
duur. De deelneming aan de kas, buiten dienst ter zee of onder 
vreemde vlag met verminderde bijdragen wordt berekend voor het 
een vierden van haar duur. 
Art. 43. De ouderdomsrente van eene vrouwelijke aangeslotene 
wordt op dezelfde wijze berekend als die van een mannelijke aan-
geslotene en gaat in onder dezelfde voorwaarden van leeftijd. 
Art 44. Wanneer een aangeslotene dienst ter zee herneemt na 
in genot van zijn ouderdomsrente te zijn getreden, wordt de uit-
betaling van die rente geschorst van den eersten der maand die 
volgt op de dienstherneming tot het einde der maand van afmonste-
ring en, bovendien, gedurende de drie eerste maanden na de maand 
van ontscheping bijaldien belanghebbende zijn 60° jaar niet bereikt 
heeft. 
Art. 45. De stortingen op rekening van een aangeslotene geboekt 
na ingenottreding zijner ouderdomsrente zullen, uitgezonderd deze 
voorzien bij artikel 69, uitsluitelijk omvormd worden in eene even-
tueele weduwe- of weezenrente. 
Afdeeling III. — Weduwerenten 
en verhoogingen wegens het bestaan van weezen. 
Art. 46. Aan de weduwe van een gepensionneerde der instelling of 
aan een aangeslotene wordt, ten laste van de kas, een lijfrente toe-
gekend waarvan het bedrag gelijk is aan 50 t. h. van de ouderdoms-
rente, door den aangeslotene op 60 jaar verworven, volgens rooster 1, 
uit hoofde der stortingen ingeschreven op zijne persoonlijke rekening. 
Art. 47. Wanneer de aangeslotene overlijdt vóór ingenottreding 
zijner ouderdomsrente, en behoudens de gevallen dat hij niet een 
jaar dienst ter zee onder Belgische vlag met deelneming aan de kas 
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zou tellen of dat zijn overlijden het gevolg zou zijn van een arbeids-
ongeval vergoed overeenkomstig de desbetreffende wetten, zal d€ 
weduwerente vermeerderd worden met een bedrag vastgesteld bij 
toepassing van rooster IV, rekening gehouden met het gemiddeld 
jaarlijksch bedrag der stortingen na 1 juli 1931, op rekening van 
den aangeslotene geboekt voor de vijf laatste jaren die het over-
lijden voorafgingen. 
De aldus vermeerderde rente zal, desgevallend, gebracht worden 
tot het bedrag vastgesteld bij toepassing van rooster Wa, in acht 
genomen het gemiddeld jaarlijksch bedrag van stortingen waarvan 
spraak in vorengaand alinea. 
Wanneer het bij lid één vereischte jaar dienst ter zee onder 
Belgische vlag niet is volbracht wordt het aanvulsel van rente even-
redig verminderd. 
Art. 48. Bij verschil van leeftijd tusschen den aangeslotene of don 
ireponsionneerde en zijn weduwe wordt het bedrag der rente, znoals 
het vastigesteld werd bij toepassing van artikelen 46 en 47, gewijzigd 
overeenkomstig rooster V. 
Deze bepaling is niet van toepassing op de bijkomende renten 
verworven bij toepassing van artikelen 41, lid 2, 45 en 69, lid 3. 
Art. 49. Zoo er weezen bestaan, wordt de bij vorige artikelen 46, 
47 en 48 bedoelde rente der weduwe, per kind van minder dan 
18 jaar, verhoogd met 15 t. h. Deze verhooging mag ten hoogste 
60 t. h. bedragen. 
Afdeeling IV. — Renten en verhoogingen van renten 
wegens het bestaan van weezen. 
Art. 50. Aan de volle weezen heneden de IS jaar van een al dan 
niet gepensionneerden aangeslotene, wordt, ten laste der kas, eene 
rente toegekend gelijk aan de rente welke de moeder heeft genoten 
of zou hebben kunnen genieten. Voor de toepassing van deze bepa-
ling wordt de echtgenoote geacht denzelfden leeftijd als de aan-
geslotene te hebben gehad, als zij vóór dezen is overleden. 
Deze rente wordt verleend aan den eenigen wees of aan den 
oudsten der weezen; in dit laatste geval wordt zij op den onmiddel-
lijk in leeftijd volgende wees overgedragen zoodra de oudste den 
leeftijd van 18 jaar bereikt. Zij vermeerdert, binnen de bij artikel 49 
bepaalde perken en onder de aldaar voorziene voorwaarden, met 
15 t. h. per jongeren wees. 
Deze vermeerderingen en, in de laatste plaats, de rente vervallen 
naarmate de weezen den leeftijd van 18 jaar bereiken. 
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Art. 51. De weezen van een al dan niet gepensionneerde vrouwe-
lijke aangeslotene bekomen eene rente gelijk aan 50 t. h, van de 
rente welke de aangeslotene zelf zou bekomen hebben ware zij 
normaal in genot getreden van de ouderdomsrente. 
Deze rente wordt, in voorkomend geval, verhoogd overeenkomstig 
het bepaaJde in artikel 47. 
Art. 52. De kinderen van uit den echt gescheiden aangeslotenen 
en de erkende natuurlijke kinderen worden, in geval van overlijden 
van den aangeslotene, als volle weezen aanschouwd. 
Art. 53. De krachtens artikelen 50, 51 en 52 verleende renten en 
renteverhoogingen worden uitbetaald aan den natuurlijken persoon 
of den rechtspersoon die voor het onderhoud van de weezen zorg 
draagt. 
Afdeeling V. — Verscheidene. 
Art. 54, In geval de verleende rente en de daarbij behoorende 
Staatsbijdrage samen de il20 frank in het jaar niet bereiken, zullen 
zij omgezet worden in een kapitaal, berekend volgens den ouderdom 
vf.n rechthebbende op den datum van ingenottreding, LII in eens 
uitbetaald. 
Art. 55. De aangeslotene die overgaat tot een openbaar bestuur 
bij welk hij recht verwerft op pensioen, kan de ouderdomsrente ten 
laste der kas eerst bekomen wanne-, r hij in dit openbaar bestuur 
i^ept'nsionneerd wordt. 
Bij vroegtijdige pens'oenneering zal hem de lijfrente toegekend 
worden welke, volgens den leeftijd van ingenottreding overeenkomt 
niet de afkoopwaarde van de met het oog op zijne ouderdomsrente 
bij zijn rekening geboekte stortingen, onder aftrekking van de 
Sïaatstoelagen zooaïs die bij hoofdstuk II zijn voorzien (rooster VI). 
Deze lijirente wordt vermeerderd, wanneer de belanghebbende de 
GO jaar bereikt, met de bijdrage van den Staat berekend volgens de 
rente op welke de belanghebbende had mogen aanspraak maken op 
60 jaar ingevolge de stortingen ingeschreven op zijne persoonlijke 
rekening. Bovendien mogen de schikkingen van artikel 69 der 
tegenwoordige statuten ingeroepen worden bij het vereffenen van 
de rechten die belanghebbende voor z'ch zelf of voor zijne recht-
hebbenden bij andere organismen heeft verworven bij toepassing der 
algemeene wetten op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen 
van ouderdom en vroegen dood. 
Art. 56. De aangeslotene, die, wegens een arbeidsongeval, vergoed 
overeenkomstig de bepalingen van de te dier zake geldende wetten 
ecne blijvende invaliditeit van minstens 50 t. h. heeft opgeloopen en 
ongeschikt is om nog dienst ter zee waar te nemen, mag de ver-
vroegde uitbetaling zijner ouderdomsrente berekend volgens bepa-
I rgen van alineas 2 en 3 van artikel 55, aanvragen. 
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Afdeeüng VI. — Overgangsmaatregelen. 
Art. 07. De pensioenen én hulpgelden vLrleend onder het regime 
der statuten die vóór I Juli 1931 van kracht waren worden voorbe-
taald op grond der bedragen in voege bij het verschijnen van dit 
besluit. 
Voor de toepassing van deze bepalingen wordt artikel 62 van de 
statuten die vóór 1 juli van kracht waren, als zijnde vervallen 
beschouwd voor de weduwe die hertrouwt na 30 Juni 1931. 
De pensioenen en andere voordeden voortaan te verleenen aan 
rechthebbenden van gepensionneerden en hulptrekkenden van vóór 
1 Juli 1931 zullen volgens dezelfde grondslagen bepaald worden, in 
acht genomen de bepalingen van artikel 63 wat betreft de rechtheb-
benden op pensföen. De tijdelijke hulpgelden worden omgezet op 
giond van rooster VII. 
Art. 58. De aangeslotenen die een jaarlijksch hulpgeld genieten, 
toegekend bij toepassing van artikelen 41 en 42 van de statuten die 
I Juli 1931 van kracht waren, kunnen hun stortingen in de kas 
\oortzetten tot op het oogenblik dat zij, overeenkomstig die inge-
trokken statuten, de eerste bijkomende rechten verworven hebben. 
Art. 59. De aangeslotenen wier rechten vereffend werden onder 
het regime der statuten, welke vóór 1 Juli 1931 van kracht waren 
en die, na uitputting van de jaarlijksche hulpgelden waarop zij 
mochten recht hebben, dienst ter zee hebben hernomen of zullen 
hernemen, kunnen ten laste van de kas slechts aanspraak maken op 
de voordeelen verworven uit hoofde van de stortingen gedaan na de 
ciienstherneming. 
. De rente en, in voorkomend geval, de bij artikel 63 voorziene mini-
mumrente van de aangeslotenen die onder het regime van de sta-
tjten, welke vóór I Juli 1931 van kracht waren, ter vereffening van 
hun rechten jaarlijksche hulpgelden hebben bekomen, doch die 
dienst hebben hernomen alvorens zij deze hulpgelden volkomen 
hadden uitgeput, wordt verminderd met de rente die, rekening 
gehouden met hun leeftijd van ingenottreding, overeenstemt met het 
kapitaal vertegenwoordigd door de reeds ontvangen hulpgelden. 
Dt definitieve rente mag echter niet lager zijn dan die verschaft 
de stortingen sedert den datum der dienstherneming op de per-
soonlijke rekening van belanghebbende geboekt. 
Art. 60. De onder het regime der statuten welke vóór 1 Juli 1931 
van kracht waren, van hun rechten vervallen verklaarde aange-
slotenen die gedurende ten minste tien jaar in de kas hebben bijge-
dragen of die, als zeelieden aan de wetten op de verzekering tegen 
geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood onderworpen 
werden, zoomede hun rechthebbenden, zijn, zonder andere voor-
waarden, in hun rechten tegenover de kas hersteld. 
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De ouderdomsrente of de rente van hun rechthebbenden mag 
echter niet meer bedragen dan de voordeelen die zij bij gelijken 
toestand op grond der statuten in voege tot 1 Juli 1931 zouden 
hebben bekomen; deze btperking is echter niet van toepassing 
waniuer de aangeslotene na 1 Juli 1931 meer dan zes maanden 
dienstherneming onder Belgische vlag telt. 
Art. 61. De vervallen verklaarde aangeslotenen, d'e niet onder 
toepassing vallen der bepalingen van artikel 60 zullen, wanneer 
zij na 1 Juli 1931 dienst hernemen onder Belgische vlag, slechts na 
/es maand dienstherneming kunnen genieten van de voordeelen 
gehecht aan de stortingen die gedaan werden vóór het in voege 
k.jmen der wetten op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen 
van ouderdom en vroegen dood. 
De zeeman van vreemde nationaliteit die vervallen is verklaard 
van de rechten, die hij bij toepassing van de ingetrokken statuttn 
bij de Hulp- en Voorzieningskas hacl verworven en die, als zeeman, 
vóór het van kracht worden van deze statuten, niet onder de toe-
passing viel van de wetten op de verzekering tegen de geldelijke 
gevolgen van ouderdom en vroegen dood verliest evenwel voorgoed 
de aan zijn vroegere stortingen verbonden voordeelen, zondïr dat 
hij die kan herwinnen door opnieuw onder Belgische vlag dienst 
te nemen. 
Art. 62. Voor het berekenen van de ouderdomsrente der aange-
slotenen of van de rente hunner rechtheBbenden worden de op de 
rekening van eiken aangeslotene te boeken bijdragen voor het 
tijdperk dat 1 Juli 1931 voorafgaat forfaitair bepaald op een bedrag, 
volgens den diensttijd 'en de juiste graden, vastgesteld op grond van 
e n e bijdrage respectievelijk gelijk aan 3 1/2 of 2- 1/2 t. h., naar 
geiang hef kapiteins, eerste stuurlieden en eerste mecaniciens of 
andere zeelieden geldt, en van fictieve gages, voor eiken graad 
bepaald door den Minister die het zeewezen in zijn bevoegdheid 
heeft. De geboekte forfaitaire bijdragen mogen echter onderscheiden-
lijk niet minder bedragen dan zeven aöhtsten of vijf zesden van de 
werkelijke voor elke beschouwde reis betaalde persoonlijke bijdra-
gen. 
Art. 63. Onder voorbehoud van verderstaande bepalingen mogen 
deze statuten niet tengevolge hebben mindere voordeelen dan deze 
voorzien bij artikel 57, alinea 1, te verleenen aan de rechthebbenden 
van den overleden aangeslotene of aan den aangeslotene die, op 
30 Juni 1931, sedert ten minste twee jaar in de kas bijdroeg en zich 
niet in de voorwaarden van verlies van deelgereohtigheid bevond, 
voorzie;i bij artikel 58 van de statuten, welke op dien datum van 
kracht waren en die, daarenboven, op het oogenblik van het over-
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lijden of van de ingenottreding van zijn pensioen, hetzij twintig 
jaar zeedienst met bijdrage in de kas, hetzij vijf en twintig jaar 
bijdrage, waarvan vijftien zeedienst, telde. 
De zelfde minima voordeelen, Staatsbijdrage echter inbegrepen, 
worden in de zelfde voorwaarder gewaarborgd aan de rechtheb-
benden van den overleden aangeslotene of aan den aangeslotene 
die, op het oogenblik van het overlijden of van de ingenottreding 
van zijn pensioen, twintig jaar bijdrage, waarvan vijftien zeedienst 
telt. 
Om reaht te hebben op de aan eiken graad verbonden voordee-
len, moet men ten minste drie jaar zeedienst met dien graad tellen. 
De voordeelen voorzien bij dit artikel worden slechts verleend 
onder voorwaarde dat de aangeslotene, wanneer hij vijftien jaar 
zeedienst telt, geregeld blijft bijdragen tot de kas gemiddeld gedu-
rende minstens tien maand in het jaar, tot ingenottreding zijner 
ouderdomsrente of tot zijn overlijden. 
Art. 64. In den loop der eerste zes maanden na het in voege tre-
den van dit besluit mag elke gepensionneerde, ouderdoms-, weduwe-
of weezenrente genietende, de herziening van zijn pensioen of rente 
aanvragen op grond der nieuw afgekondigde statuten. Het volgens 
deze herziening nieuw vastgesteld bedrag van pensioen of rente 
zal uitbetaald worden van I Januari 1936 af. 
i toestand onder uogpunt van Staatsbijdrage 
echter ongewijzigd. 
HOOFDSTUK II. — Staatsbijdrage. 
Art. 65. Van het oogenblik dat de ouderdomslijfrente ingaat, 
komt de Staat tusschen beide door het verleenen van eene jaar-
iijksche bijdrage gelijk aan 50 t. h. van deze rente, zooals zij bepaald 
werd op grond wan artikelen 39 tot 45 en 55 tot 63. 
Bedoelde bijdrage bedraagt 100 t. h. voor de verzekerden geboren 
vóór 1874, 75 t. h. voor die geboren van 1875 tot 1879 en 60 t. h. 
voor die geboren tusschen 1880 en 1884. 
Het hoogste jaarlijksche bedrag van de Staatsbijdrage is bepaald 
op 780 frank wanneer de ouderdomsrente ingaat op 55 jaar en 
het verhoogt volgens den bij dezt statuten hoorende rooster VIII 
wanneer de ouderdomsrente na den leeftijd van 55 jaar ingaat. 
Art. 66. De Staatsbijdrage wordt niet verleend aan vreemde aan-
geslotenen, tenzij bij de wetgeving van hun land van afkomst en 
krachtens een overeenkomst van wederkeerigheid voor de Belgische 
zeelieden gelijkaardige voordeelen worden voorzien. 
Art. 67. Van het oogenblik dat de weciuwerente ingaat, komt de 
Staat tusschenbeide door het verleenen van een jaarlijksche bijdrage 
gelijk aan 50 t. h. van het bedrag dezer rente, zooals zij bepaald 
werd op grond van artikelen 46 tot 48 en 60 tot 63. 
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Bedotlde bijdrage bedraagt 100 t. 'h. vuor d- wednwercnte der 
aangeslotenen geboren vóór 1874, 75 t. h. voor de weduwerente der 
aangeslotenen geboren van 1875 tot 1879 en 60 t. h. voor de wedu-
wen der aangeslotenen geboren tusschen 1880 en 1884. 
Het hoogste jaarlijksch bedrag van de Staatsbijdrage weitee de 
weduwe kan bekomen is bepaald op 600 frank. 
Art. 68. De weezen van een vrouwelijke laangeslotene genieten 
de Staatsbijdrage tot beloop van 50 t. h. van die welke de aange-
slotene zelf genoot of haar zou verleend geworden zijn, met een 
maximum bedrag van 600 frank. 
Deze bijdrage wordt gevoegd bij de rente en volgt deze in de 
bij alinea's 2 en 3 van artikel 50 voorziene voorwaarden, afgezien 
van de bij die alinea's voorziene vermeerderingen. 
HOOFDSTUK III. — Vermeerdering van de ouderdoms-
en weduwerentcn. — Weezentoiiagcn. 
Art. 69. De tijd gedurende welken in de Hulp- en Voorziemngskae 
werd bijgedragen komt voor het bepalen van de ten laste van den 
Staat vallende vermeerderingen van de ouderdoms- en weduwe-
renten en wtczentoelagen in aanmerking bij het vereffenen van de 
reohten die de bij de Hulp- en Voorzieningskas aangesloten per-
sonen bij andere organismen voor zidh zelf of voor hun rechtheb-
benden hebben verworven bij toepassing van de algemeen^ wetten 
op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom 
of vroegen dood, zooals voorzien bij artikel 5 der wet van 
6 Juli 1931. 
Om aan de sedert 1 Juli 1931 gepensionneerde aangeslotenen de 
mogelijkheid te verschaffen het maximum der bij vorig lid voorziene 
voordeel en ten laste van den Staat te verwerven, mogen zij voort-
gaan met de daartoe bij de algemeene wetten of de maatschappe-
lijke voorzorg gevorderde minimum bijdragen in de Hulp- en Voor-
zieningskas te storten. 
De ruwe stortingen, gedaan volgens bepalingen van vorig lid, 
worden desgevallend voor hare twee derden omgezet in eene bijko-
mende ouderdomsrente op 65 jaar en voor het blijvend derde (1/3) 
in eene bijkomende rente ten gunste der weduwe. De Staatsbijdrage 
wordt niet verleend op de bijkomende ouderdomsrente verworven 
bij toepassing van dit artikel. 
HOOFDSTUK IV. — Commissie van beroep. 
Art. 70. Bij de Hulp- en Voorzieningskas voor zeevarenden onder 
Belgische vlag is een commissie van beroep ingericht die in 
opdracht heeft : 
r Definitief te beslissen over het bij haar ingesteld hooger 
beroep van de beslissingen van den raad van beheer der kas, betref-
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fende het toekennen van de bij dezen titel voorziene renten en toe-
lagen; 
2° Zijn advies te geven over al de zaken betreffende de interpre-
tatie van d« bepalingen van dezen titel. 
Art. 71. De in het vorig artikel bedoelde commissie van beroep 
bestaat uit vijf leden. 
Maken er van rechtswege deel van uit : de voorzitter van den 
raad van beheer van d« kas en de twee commissarissen. 
De andere twee leden worden aangewezen door den Minister en 
gekozen onder de specialisten in zake maatschappelijke verzeke-
ring. 
De griffier van de kas woont de zittingen van de commièsie bij, 
doch zonder beraadslagende stem. 
Art. 72. De mandaten van de' leden der commissie van beroep 
worden niet bezoldigd. 
De verplaatsingskosten van de leden worden dezen echter ver-
goed ten laste van de begrooting van het bestuur van het zfïwezen. 
Art. 73. Hooger beroep bij de commissie van beroep wordt inge-
steld bij aangeteekenden brief, gezonden aan den voorzitter van 
die commissie, ten zetel van het hoofdbestuur van het zeewezen, 
te Brussel. 
De commi-sie doet uitspraak bij meerderheid van stemmen bin-
nen een termijn van twee maand te rekenen van de ontvangst van 
het ingestelde hooger beroep. 
Zij kan alle onderzoek bevelen, den beroeper in zijn middelen 
hooren en eiken maatregel treffen die haar tot voorlichting kan 
dienen. 
Haar beslissingen worden ter kennis gebracht van den raad van 
beheer der kas en door de zorg van den griffier der kas aan 
belanghebbenden bekendgemaakt. 
De beroeper mag zich door een raadsman doen vergezellen of 
laten vervangen. 
T I T E L 111. — VhRZEKERINQ TEGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT. 
HOOFDSTUK I. — Bijdragen. 
Art. 74. De lasten van de kas uit hoofde van de toepassing van 
dezen titel worden gedekt : 
1° Door een gedeelte, ten bedrage van 1 t. h., van de krachtens 
artikel 20 op de gages der aangeslotenen gedane afhoudingen; 
2° Door de subsidies van den Staat, verleend krachtens artikel ü 
der wet van 6 Juli 1931. 
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Art. 75. De bij het vorig artikel voorziene bijdrage van 1 t. h. 
is door de aangeslotenen insgelijks verschuldigd gedurende hun 
verblijf aan wal en gedurende den tijd dat zij niet onder Belgische 
vlag varen. 
Zieke aangeslotenen moeten de bijdrage niet betalen gedurende 
de termijnen van erkende arbeidsonbekwaamheid. 
Art. 76. De bij dezen titel voorziene voordeden kunnen maar 
bekomen worden na betaling van- de vervallen maandelijksche b'j-
dragen. 
Het recht op die voordeden vervalt ten aanzien van de aange-
slotene die meer dan drie maand met zijn betalingen ten achteren is. 
HOOFDSTUK II. — Verzekering tegen ziekte 
en ten behoeve van herstel van gezondheid. 
Afdeeling I. — Geneeskundige behandding. 
Art. 77. De aangeslotenen hebben, in geval van ziekte, ten laste 
van de kas, recht op geneeskundige behandeling, pharmaceutische 
zorgen en verpleging in een ziekenhuis, onder de hierna bepaalde 
voorwaarden. 
Art. 78. De in het vorig artikel bedoelde voordeelen worden, 
onverminderd het bepaalde bij artikel 98 verleend volgens een 
maximumtarief, opgemaakt door den raad van beheer der kas en 
bekrachtigd door den Minister tot wiens bevoegdheid het zeewezen 
behoort, om het even welke de aard of de oorsprong der ziekte of 
verwonding is, voor zoover althans de kosten van de behandeling 
niet ten laste komen van de gemeenschappelijke kas voor de koop-
vaardij of van de reederij, krachtens artikels 78 tot 81 der wet van 
5 Juli 1928 op de arbeidsovereenkomst wegens echeepsdienst. 
De aangeslotenen die tijdelijk onder vreemde vlag varen zullen 
er echter slechts recht op hebben bij hun terugkeer in België. 
Art. 79. Een of meer door den raad van beheer der kas aange-
nomen geneeskundigen of heelmeesters stellen, op vordering van 
den waterschout, den toestand vast van de aangeslotenen die om 
de tusschenkomst van de instelling verzoeken. 
In dringende gevallen mag de aangeslotene zich rechtstreeks 
wenden tot een al dan niet door de kas aangestelden dokter of 
heelmeester. In dat geval moet hij hiervan onmiddellijk kennis 
•geven aan het bestuur der instelling. De aangeslotenen zijn daaren-
boven gehouden zich te laten onderzoeken door de geneesheeren-
controleurs, die door hef bestuur mochten aangewezen worden om 
hun toestand vast te stellen. 
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Ait. 80. De kas kan hetzij een eigen geneeskundigen en pharma-
ceutischen dienst inrichten, hetzij met bestaande organismen schik-
kingen treffen met het oog op de geneeskundige behandeling, het 
leveren van pharmaceutische producten en de verpleging in een 
ziekenhuis. 
Art. 8i. De kosten van dokter en apoth den 
aangeslotene door de kas maar betaald op overlegging van een 
getuigschrift en een kwijts^hrift, beide afgeleverd door den behan-
delenden geneesheer. 
Dit getuigschrift vermeldt den aard va n de 
verwonding, den vermoedelijken duur van de behandeling en van 
de arbeidsonbekwaamheid, en, in voorkomend geval, dat verpleging 
ir een ziekenhuis noodzakelijk is, met tede.-
lijken duur dier verpleging. 
Art. 82. Alle aanvraag om geneeskundige behandeling moet wor-
den ingediend bij het begin van de ziekte. De kosten van ziekte-
verzorging voor den tijd die het indienen van voormelde vraag 
vcorafgaat, worden slechts betaald wanneer het bewezen is dat 
de vertraging geenszins de schuld is van den aangeslotene. 
Art. 83. De raad van beheer der kas bepaalt in welken vorm en 
onder welke voorwaarden de aanvragen om behandeling moeten 
ingediend worden. 
Art. 84. üp het gunstig advies van een geneesheer-controleur 
der kas kunnen de zeelieden zich laten verzorgen in het officieel 
gasthuii- der haven van ontscheping of in een pr.vaat ziekenhuis. 
De aangeslotenen die zich met toestemming van de kas en op 
het gunstig advies van den geneesiheer-controleur in een ander 
ziekenhuis doen verzorgen, hebben op terugbetaling van de ver-
plegingskosten enkel recht tot beloop van den prijs van het onder-
houd, van kracht in het officieel gasthuis der haven van ont-
scheping. 
Wanneer, in geval van hoogdringendheid, de aangeslotene zon-
der voorafgaande raadpleging van den geneesheer-controleur in 
een ve^plegingsgestidit wordt opgenomen, is hij gehouden zulks 
onmiddellijk ter kennis van het bestuur der kas te brengen; de 
geneesheer-controleur beslist naderhand over de noodzakelijkheid 
van de opneming in het verplegingsgesticht. 
De raad van beheer der kas bepaalt dezer aandeel in de verple-
gingskosten. 
Art. 85. De raad van beheer der kas kan ophouden in de kosten 
van dokter en apotheker en van verpleging in een ziekenhuis tus-
schen te komen, indien de behandeling meer dan twee jaar duurt. 
Hij kan ook die tusschenkomst in dt verdere kosten van behande-
ling beperken. 
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Art. 86. De aangeslotenen die in genot zijn getreden hetzij van 
een ouderdomsrente, hetzij van een invaliditeitsrente, kunnen, tot 
verzekering tegen ziekte en invaliditeit, verder blijven bijdragen in 
de kas tegen 1 p. h. op de gages die zij genoten bij ingenottreding 
van hunne rente. 
Zij hebben alleen recht op geneeskundige en pharmaceutische 
zorgen en op verpleging in ziekenhuizen ten laiste van de kas. 
Afdeeling II. — Hulpgelden. 
Art. 87. De aangeslotenen, wier behandeling krachtens dit hoofd-
stuk ten laste van de instelling valt, kunnen buiten de betaling van 
di kosten van verpleging in een ziekenhuis en van de kosten van 
dokter en apotheker, een dagelijksch hulpgeld bekomen, dat naar 
de belangrijkheid van de gages vastgesteld wordt als volgt : 
Categorieën. 
Verpleegd 
in een ziekenhuis. 
t/i 
w. 
?. ra 
•o t; ai a> 
o * 
C 
^ *> B 
— c .5 
'S « ^ 
QC C C 
c a> &> 
O ü 
Behandeld te huis. 
* g £ 2 
- - "J fc.i '*r 
o 
l a l 
l | | 
"S ra " 
c a> (u O » 
Gages van meer dan 
3.000 frank per maand. 20,— 10 — 
Gages van 2.001 tot 
3.000 frank per maand. 15,— 9,— 
Gages van 1.501 tot 
2.000 -frank per maand. 12,50 8 — 
Gages van 1.001 tot 
1.500 frank per maand. 11,— 6,— 
Gages van 501 tot 
1.000 frank per maand. 9,— 4,— 
Gages van 500 frank 
en minder per maand. 5,— 2,50 
27,50 
22,50 
17,50 
15,— 
1 4 , -
17,50 
1 5 , -
12,50 
1 0 , -
9 -
10 — 7,50 
Art. 88. De in het vorig artikel bedoelde hulpgelden worden enkel 
verleend onder de volgende voorwaarden : 
1" De aangeslotene moet ten minste zes maanden in de instelling 
hebben bijgedragen; 
2° De hulpgelden worden maar verleend te beginnen met den 
vierden dag der werkonbekwaamheid; 
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3° De hulpgelden worden' verleend voor een termijn van zes 
maanden. Voor het berekenen van dien maximum termijn worden 
alle hulpverleeningen die niet ge-cheWen zijn door eene tijdruimte 
van een vol jaar niet-ondersteuning samengeteld. Wanneer de aan-
geslotene, integendeel, een volle jaar is gebleven zonder beroep te 
moeten doen op ondersteuning van de kas, worden alle vroegere 
ondersteuningen als niet bestaande aanschouwd. 
Art. 89. De voorzitter of de ondervoorzitter belast met de dage-
lijfa-che leiding van de verrichtingen der kas kan, wanneer hem 
het getuigschrift der geneeskundigen of heelmeesters wordt over-
gelegd, bij hoogdringendheid voonloopige hulpgelden toekennen 
ran de zieke of gekwetste aangeslotenen, die aan de bij de twee 
vorige artikelen voorziene voorwaarden voldoen, of aan dezer 
gezin. 
Bedoelde hulpgelden mogen de in het eerste van die artikelen 
opgegeven bedragen niet overtreffen, noch voor meer dan één 
maand worden toegekend. 
De voorzitter of de ondervoorzitter geeft op elke zitting reken-
schap van de voorloopige hulpgelden die hij sedert de laatste ver-
gadering toegekend heeft. 
Art. 90. Aan den aangeslotene die, gedurende de behandeling of 
gedurende zijn herstelling van de reederij zijn volle gages ontvangt, 
wordt geen hulpgeld betaald. 
De aangeslotene die gedurende zijn werkonbekwaamheid ^en deel 
van zijn gages trekt, heeft enkel recht op hulpgeld in zulke mate 
dat de gages en het hulpgeld samen het netto bedrag van de nor-
mal gages niet te boven gaan. 
HOOFDSTUK III. — Verzekering tegen invaliditeit. 
Art. 91. Aan de zieke aangeslotenen die de bij artike! 87 voor-
ziene rechten hebben uitgeput en niet in staat zijn om één derde 
te verdienen van wat een persoon van hetzelfde beroep, gezond 
naar lichaam en naar den geest, in dezelfde streek met zijn arbeid 
kan winnen, wordt een dagelijksch hulpgeld toegekend dat gelijk 
Is aan de helft van het bij artikel 87 voorziene hulpgeld 
Deze hulpgelden worden twee jaar lang betaald, ten ware de 
zieke aangeslotene er voordeel zou bij vinden vroeger de toepassing 
van artikel 92 in te roepen. 
Na.die twee jaar wordt het bedrag van het hulpgeld eventueel 
verminderd tot 160, 200 of 240 frank per maand, naar gelang de 
aangeslotene een gage had van 1,000 frank of minder, van 1,001 
tot l..r)00 frank of van meer dan 1,500 frank. 
Art. 92. Wanneer de arbeidsonbekwaamheid zooals zij is bepaald 
bij artikel 91, definitief wordt en voor zoover hij er geen belang 
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hij heeft ondersteund te blijven volgens ditzelfde artikel 91, bekomt 
de aangeslotene eene invaliditeitsrente gelijk aan de ouderdoms-
rente, Staatsibijdrage inbegrepen, welke hij zou bekomen lieb-b'jn, 
hadde 'hij den ouderdom van 60 jaar bereikt. 
Deze invaliditeitsrente op het hulpgeld voorzien bij artikel 91 
wordt betaald tot 60 jaar, op welken leeftijd de aangeslotene in 
genot zijner ouderdomsrente treedt. 
Art. 93. De bijdragen voorzien bij artikel 35 en 36 worden ambts-
halve bij de persoonlijke rekening van belanghebbende geboekt 
gedurende den tijd dat hij hulpgelden of invaliditeitsrente geniet 
bij toeparssing van artikelen 91 en 92. 
Het bedrag van die bijdragen wordt afgenomen van de gelden 
tot verzekering tegen ziekte en invaliditeit. 
Art. 94. De bij artikelen UI en 92 bedoelde hulpgelden en renten 
worden niet venleend aan alleenstaanden die in een gasthuis of 
vcrplegingsoord opgenomen worden, waar zij genieten van koste-
looze voeding, onderhoud en verpleging. De bijdragen voorzien bij 
artikel 93 worden nochtans op hunne rekening geboekt. 
Art. 95. De hij artikel 92 bedoelde invaliditeitsrenteu worden inge-
trokken wanneer genieters zich niet meer bevinden in den toestand 
van invaliditeit zooals deze bepaald wordt bij artikel 91, alinea 1. 
Art. 96. Het kapitaal tot vestiging van de tijdelijke invaliditeits-
rtnfen verleend bij toepassing van artikel 92, berekend overeen-
komstig den bij deze statuten hoorenden rooster IX, moet beschik-
baar worden gehouden op de fondsen der verzekering tegen zitkte 
en invaliditeit. 
HOOFDSTUK IV. — Begrafeniskosten en tijdelijken onderstand 
aan het gezin van overleden aangeslotenen. 
Art. 97. Bij overlijden dat niet het gevolg is van een arbeids-
ongeval, wordt aan den persoon die zich belast heeft met de begra-
feiiks van den aangeslotene welke gedurende ten minste één jaar 
ir de kas heeft bijgedragen, een vergoeding verleend gelijk aan 
het vierde van één maand gages voor vijf jaar bijdrage of minder 
en aan een halve maand gages voor meer dan vijf jaar bijdrage. 
Deze vergoeding mag niet meer bedragen dan 750 framk. 
Bij overlijden van een aangeslotene die, als gehuwde of als 
weduwnaar gezinshoofd, hulpgeld genoot of had kunnen genieten, 
zal dit hulpgeld, desgevallend herleid to4 de cijfers vastgesteld voor 
verpleegden in een ziekenhuis, aan de rechthebbenden van den 
aangeslotene uitbetaald worden tot het einde der tweede maand 
volgend op het overlijden van den aangeslotene. 
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HOOFDSTUK V. — Verval van rechten. 
Art. 98. Worden van de deelgerechtigheid in de bij dezen titel 
voorziene voordeelen vervallen verklaard : 
l" De sangeslotenen die de hij artkelen 75 en 76 voorziene ver-
plichtirigen niet zijn nagekomen; echter, indien zij niet een volle 
jaai. achterstal van betaling tellen, kunnen zij in hunne rechten 
worden hersteld mits een proeftijd van zes maanden te doorstaan; 
2 De aange^otenen die onder een andere vlag dan de Belgische 
vlag varen en de bij artikel 37 voorziene stortingen niet verrichten; 
3" De aangeslotenen die weigeren zich aan het onderzoek van 
een aangenomen geneesheer of een door den raad der kas aange-
wezen controle-geneesheer te onderwerpen; 
•4' De aangeslotenen gekwetst in een vechtpartij, wanneer het 
bewezen is dat zij de aanvallers waren, of bij een oproer waaraan 
zij hebben deelgenomen, zoomede de aangeslotenen wier ziekte of 
onding een gevolg is van dronkenschap of van wangedrag; 
5° De gewonde aangeslotenen, indien zij opzettelijk het ongeval 
hebben veroorzaakt waarvan zij het slachtoffer waren; 
6" De aangeslotenen die de instelling in dwaling hebben 
gebracht of gepoogd hebben te brengen, hetzij door ontveinzing, 
verzwijging, valsche verklaringen, hetzij door overlegging van val-
sohe of vervalsche bescheiden; 
7° De aangeslotenen die weigeren de voorschiften van de genees-
heeren-controleurs te volgen. 
HOOFDSTUK VI. — Slotbepaling. 
Art. 99. Dit besluit wordt van kracht van en met 1 Januari 1936. 
Gegeven te Brussel, den 24" October 1936. 
LEOPOLD. 
Van 's Konings wege : 
De Minister van Verkeerswezen, 
MARCEL-H. JASPAR. 
De Minister van Financiën, 
11 UK M A N . 
~ 2Q -
ROOSTERS. 
Deze roosters werden opgemaakt op de volgende grondslagen : 
1° Sterfte : Belgische tabel F 1904; 
2° Rentevoet : 4 t. h . ; 
3° Bezwaring wegens kosten van beheer : 1 t. h. van de 
stortingen. 
Bij de toepassing der roosters, worden de breuken van jaren ver-
waarloosd. 
ROOSTER I. 
Ouderdomsrente ingaande np 60 jaar en weduwerente voor 
een storting van 1 frank, volgens den leeftijd op het oogenblik 
van de storting. (De renten zijn maandelijks verworven en 
betaalbaar op het einde van den tr imester.) 
Weduwerente ( 1 ) . 
0.1930 
0.1880 
0.1835 
0.1780 
0.1730 
0.1680 
0.1645 
0.I6CO 
0.1560 
0.1520 
0.1480 
0.1440 
0.1400 
0.1360 
0.1320 
0.1285 
0.1245 
0.1205 
0.1170 
0.1135 
0.1100 
0.1080 
0.1030 
Leeftijd 
op het oogenblik 
van de storting. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
Ouderdomsi 
0.3860 
0.3760 
0.3670 
0.3580 
0.3460 
0.3380 
0.3290 
0.3200 
0.3120 
0.3040 
0.2960 
0.2880 
0.2800 
0.2720 
0.2640 
0.2570 
0.2490 
0.2410 
0.2340 
0.2270 
0.2200 
0.2120 
0.2060 
(1) Ondersteld is, dat de eohtgenooten deneelfdep leeftijd hebben. 
Bij verschil in leeftijd, worden de in deze kolom vermelde renten 
verminderd of vermeerderd, naar gelang de man ouder of jonger is 
(zie rooster V). 
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Leeftijd 
op het oogenblik 
van de storting. Ouderdomsrente. Weduwerente 
38 
39 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
r-:. 
60 
0.1990 
0.1920 
0.1860 
0.1790 
0.1730 
0.1670 
0.1610 
0.1530 
0.1500 
0.1430 
0.1380 
0.1330 
0.1280 
0.1230 
0.1 ISO 
0.1130 
0.1080 
0.1030 
0.0990 
0.0940 
0.0900 
0.0850 
0.0810 
0.0995 
0.0960 
0.0930 
0.0895 
0.0895 
0.0835 
0.0805 
0.078O 
0.0750 
0.0715 
0.0690 
0.0665 
0.0640 
0.0615 
0.0590 
0.0565 
0.0540 
0.0515 
0.0495 
0.0470 
0,0450 
0.0425 
0.0405 
ROOSTER II. 
Vtrminderinj; van de ouderdomsrente 
bij 'ngenottreding vóór den leeftijd van 60 jaar (1). 
Bedrag waarmee de rente, 
Lc-jftijd berekend voor ingenottreding op HO jaar, 
van ingenottreding. wordt verminderd. 
55 35 % 
58 29,5 % 
57 23,3 % 
58 16,4 % 
59 8,7 % 
(1) De weduwerenten, berekend bij toepassing van rooster I, 
blijven onveranderd in geval van vervroegen of verdagen van d« 
ouderdomsrente. 
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ROOSTER Ha. 
Verhooging van de ouderdomsrente 
bij ingenottreding na den leeftijd van 60 jaar (1). 
Bedrag waarmee de rente, 
Leeftijd berekend voor ingenottreding op 60 jaat-, 
van ingenottreding. wordt verhoogd. 
61 9,9 % 
62 21,1 % 
63 33,9 % 
64 48,5 % 
65 65,5 % 
ROOSTER III. 
Bijrente toegekend op basis van den diensttijd ter zee, enz. 
(Art. 42Ws.) 
Duur der zeediensten Bijrente toegekend volgens den leeftijd 
(met inbegrip van ingenottreding. 
en gelijkstellingen). 55 jaar. 56 jaar. 57 jaar. 58 jaar. 59 jaar. 60 jaar. 
^0 jaar - — 500 
21 - — — — — 370 
2-2 — . . . . — - — 300 UO 
23 — - 570 SIO 
2i — - 7)00 U0 580 
25 — . . . 370 510 650 
2(i ~ . ! - — 500 140 580 720 
27 — — — 570 510 650 790 
28 — 500 ÜO 580 720 860 
2!) - 370 510 630 790 930 
50 — 300 440 380 720 860 1 000 
(1) De weduwerenten, berekend bij toepassing van rooster I, 
blijven onveranderd in geval van vervroegen of verdagen van de 
ouderdomsrente. 
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ROOSTER IV. (Art. 47.; 
Bijrente verzekerd aan de weduwe, op basis van de gemiddelde 
jaarlijksche stortingen tijdens hef tijdperk der vijf laaste jaren 
welke het overlijden van den aangeslotene voorafgingen. 
Leeftijd Bij rente 
van den echtgenoot verzekerd voor een jaarlijksche storting 
bij het overlijden. van 1 frank (I). 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
0.960 
0.920 
U.880 
0.840 
0.800 
0.760 
0.720 
0.680 
0.650 
0.620 
0.590 
0.560 
0.530 
0.500 
0.470 
0.440 
0.410 
0.380 
0.360 
0.340 
0,320 
0.300 
0.280 
0.260 
0.240 
0.220 
0.200 
0.180 
0.160 
0.145 
0.130 
0.115 
0.100 
0.085 
0.070 
0.055 
(1) Onderscheid is, dat de echtgenooten denzelfden leeftijd hebben. 
Bij verschil in leeftijd, worden de in deze kolom vermelde renten 
verminderd of vermeerderd, naar gelang de man ouder of jonger is 
(zie rooster V). 
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Leeftijd Bij rente 
van den echtgenoot verzekerd voor een jaarlijksche storting 
bij het overlijden. van 1 frank (1). 
56 0.040 
57 0.030 
58 0.020 
59 0.010 
ROOSTER IVa. (Art. 47.) 
Minimum der weduwerente verzekerd op basis van de gemid-
delde jaarlijksche stortingen gedurende het tijdperk van de vijf 
laatste jaren welke het overlijden van den aangeslotene (of 
den datum waarop hij den leeftijd van 60 jaar bereikte), 
voorafgingen. 
Ouderdom van den aangeslotene Rente verzekerd 
bij den aanvang voor een jaarlijksche storting 
van het tijdperk van vijf jaar. van 1 frank (I) . 
15 2.70 
16 2.59 
17 2.48 
18 2.38 
19 2.29 
20 2.20 
21 2.12 
22 2.04 
23 1.96 
24 1.88 
25 1.80 
26 1.72 
27 1.64 
28 1.56 
29 1.49 
30 1.42 
31 1.35 
32 1.28 
3? 1.22 
34 1.16 
35 1.11 
36 1.07 
37 1.03 
38 0.99 
39 0.95 
(1) Ondersteld is, dat de eohtgenooten denzelfden leeftijd hebben. 
Bij verschil in leeftijd, worden de in deze kolom vermelde renten 
verminderd of vermeerderd, naar gelang de man ouder of jo-nger is 
<zie rooster V). 
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Ouderdom van den aangeslotene Rente verzekerd 
bij den aanvang voor een jaarlijksche storting 
van het tijdperk van vijf jaar. van 1 frank 11,. 
40 0.91 
41 0.87 
42 0.83 
43 0.79 
44 0.75 
45 0.71 
46 0.67 
47 0.62 
48 0.57 
49 0.52 
50 0.47 
51 0.42 
52 0.37 
53 0.32 
54 0.27 
55 0.22 
56 0.17 
ROOSTER V. (An. 4S en 67.) 
Wijziging van de weduwerente en van de aan een weduwe verleende 
Staatsbijdrage, wanneer de echtgenooten in leeftijd verschillen 
(zie hierna een voorbeeld van toepassing van dezen rooster). 
A. — Geval waarin de aangeslotene overlijdt 
vóór de ingenottreding van zijn ouderdomsrente 
Waarde 
van een onmiddellijke Onmiddellijke rente 
Leeftijd rente van 1 frank op voor I fr. gestort op 
bij het overlijden, den leeftijd van kol. (a). den leeftijd van kol. (a). 
(a) (b) (c) 
15 20.27 0.0493 
16 20.14 0.0497 
17 20.01 0.0500 
18 19.88 0.0503 
19 19.75 0.0506 
20 19.64 0.050S 
21 19.52 0.0512 
22 19.41 0.0515 
(1) Ondersteld is, dat de echtgenooten denzelfden leeftijd hebben. 
Bij verschil in leeftijd, worden de in deze kolom vermelde renten 
verminderd of vermeerderd, naar gelang de man ouder of jonger is 
(zie rooster V). 
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Waarde 
van esn onmiddellijke Onmiddellijke rente 
Leeftijd rente van 1 frank op voor 1 fr. gestort op 
bij het overlijden, den leeftijd van kol. (a). den leeftijd van kol. (a) 
(aj 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
(b) 
19.29 
19.16 
19.03 
18.90 
18.76 
18.61 
18.46 
18.50 
18.14 
17.97 
17.80 
17.P1 
17.43 
17.23 
17.03 
16.83 
16.61 
16.39 
16.17 
15.93 
15.69 
15.44 
15.19 
14.93 
14.66 
"14.39 
14.11 
13.82 
13.53 
13.23 
12.92 
12.61 
12.30 
11.98 
11.65 
11.33 
10.99 
10.66 
10.32 
9.98 
9.64 
9.30 
(c) 
0.0518 
0.C522 
0.0525 
0.0529 
0.0533 
0.0537 
0.0542 
0.( 546 
0.0551 
0.0556 
0.0562 
0.0588 
0.0574 
0.0580 
0.0587 
0.0594 
0.0602 
0.0610 
0.0618 
0.0628 
0.0637 
0.0648 
0.0658 
0.0670 
0.0682 
0.0895 
0.0709 
0.0724 
0.0739 
0.0756 
0.0774 
0.0793 
0.0813 
0.0835 
0.0858 
0.0883 
0.0910 
0.0938 
| O.0969 
0.1002 
0.1037 
0.1075 
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Toepassing van rooster V A. 
Een gehuwd aangeslotene overlijdt op den leeftijd van 40 jaar; 
zijn weduwe is 35 jaar oud. De te haren bate gevestigde rente zou 
bij gelijken leeftijd (40 jaar) 1.850 frank bedragen. 
Zij heeft als waarde : 1.850 x 16.39 = 30.321,50 frank (kol. b). 
Doch, de weduwe is 35 jaar oud; haar rente bedraagt dus : 
30.321,50 x 0.0574 = 1,740,45 frank (kol. O. 
De Staatsbijdrage zou, bij gelijken leeftijd van de echtgenooten, 
600 frank bedragen. 
Daar zij in leeftijd verschillen, is de bijdrage : 
600 x 16.39 x 0.0574 = 564,47 frank. 
B. — Geval waarin de aangeslotene overlijdt 
na de ingenottreding van zijn ouderdomsrente. 
De echtgenoote De echtgenoote 
is Verminderings- is Verhoogings-
jonger : coëfficiënt. ouder : coëfficiënt. 
1 jaar 
2 — 
3 — 
4 — 
5 — 
6 — 
7 — 
8 — 
9 — 
10 — 
11 — 
12 — 
13 — 
14 — 
15 — 
Enz. 
C.93 
0.87 
0.81 
0.76 
0.71 
0.67 
0.63 
0.60 
0.57 
0.54 
0.6» 
0.49 
0.47 
0.45 
0.43 
I jaar 
2 — 
d — 
4 — 
5 — 
6 — 
7 — 
8 — 
9 — 
10 — 
En meer. 
1.08 
1.17 
1.27 
1.38 
1.51 
1.65 
1.81 
2.00 
2.22 
2.46 
Toepassing van rooster V B. 
Een gehuwd gepensionneerde overlijdt op den leeftijd van 59 jaar; 
zijn weduwe is 53 jaar oud. 
De te haren bate gevestigde rente zou, bij gelijken leeftijd (59 jaar), 
1.360 frank bedragen. 
Doch de weduwe is 53 jaar oud en de rente is dus gelijk aan : 
1.360 X 0,67 = 911,20 frank.' 
De Staatsbijdrage zou, bij gelijken iteftijd van de echtgenooten, 
•600 frank bedragen. 
Daar zij echter in leeftijd verschillen, is die bijdrage : 
600 X 0,67 = 402 frank. 
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ROOSTER VI. (Art. 55.) 
Onmiddellijke lijfrente overeenkomende met de afkoopwaarde, 
op een bepaalden leeftijd, van een ouderdomsrente van 1 frank, 
berekend voor ingenottreding op 60 jaar. 
j den afkoop. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
69 
Onmiddellijke lijfrente. 
0.077 
0.081 
0.085 
0.090 
0.094 
0.100 
0.105 
0.111 
0.117 
0.123 
0.130 
0.137 
0.145 
0.153 
0.162 
0.172 
0.182 
0.193 
0.205 
0.217 
0.231 
0.245 
0.261 
0.278 
0.296 
0.316 
0.337 
0.361 
0.386 
0.414 
0.445 
0.478 
0.515 
0.556 
0.600 
0.650 
0.705 
0.767 
0.836 
0.913 
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ROOSTER VII. (Art. 57.) 
Voor het berekenen van de gekapitaliseerde waarde van 2, 3, 5, 7 
of 10 jaarlijksche hulpgelden van 1 frank, om het even van welken 
leeftijd af zij verleend worden. 
Aantal 
\erleende jaarlijksche hulpgelden. Waarde der hulpgelden. 
2 1.90 
3 2.78 
5 4.41 
7 5.86 
10 7.76 
ROOSTER VIII. (Art. 65.) 
Hoogate bijdrage van den Staat, 
wanneer de ouderdomsrente ingaat na den leeftijd van 55 jaar 
Leeftijd van ingenottreding. Hoogste bijdrage. 
56 840 
57 920 
58 1.000 
59 I.IOO 
60 1.200 
Of later. 
ROOSTER IX. (Art. 94.) 
Waarde van een tijdelijke rente van 1 frank, 
betaalbaar tot op den leeftijd van 60 jaar. 
Leeftijd 
n den rentetrekker. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
van de 
Waarde 
tijdelijke rente 
19.12 
18.93 
18.75 
18.56 
18.37 
18.18 
18.— 
17.81 
17.62 
van 
Leeftijd 
den rentetrekker. 
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gaarde 
van de tijdelijke rente. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
40 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
5f 
17.41 
17.20 
16.98 
16.75 
16.51 
16.25 
15.99 
15.72 
15.44 
15.14 
14.83 
14.51 
14.18 
13.83 
13.47 
13.09 
12.70 
12.29 
11.87 
11.42 
10.96 
10.48 
9.98 
9.46 
8.91 
8.35 
7.76 
7.14 
6.49 
5.81 
6.11 
4.36 
3.58 
2.76 
1.8& 
0.97 
40 
Fictieve lootten tot het berekenen van zekere renten. — 
Zeelieden te rangschikken in de categorie van officieren 
en gelijkgestelden. 
Loonen. 
De fictieve loonen op dewelke de bijdragen van vjjr 1 Juli 1931, 
zullen berekend worden tot het bepalen van de ouderdomsrente der 
aangeslotenen en van de renten hunner rechthebbendert toe te kennen 
vanaf 1 April 1933 worden vastgesteld als volgt : 
GRAAD. Groote vaart. Kustvaart. 
Kapitt in 
1' stuurman 
2" stuurman 
3' stuurman en marconist 
4' stuurman 
1 • mecanicien 
2* mecanicien 
3' mecanicien 
4 ' mecanicien 
5' mecanicien of assistent 
Timmerman 
Bootsman 
Donkeyman 
Olieman 
Stoker 
Trimmer 
Matroos 
Lichtmatroos 
Deckboy 
Chef-steward 
Eerste kok 
Messroom-steward 
Assistent-kok 
Koksjongen en kajuitjongen 
2' kok en bakker 
Gelijkstelling. 
2.532 
1,731 
1.386 
2,2(55 
1.731 
1.386 
PBO 
879 
i .0:; 
879 
gs7 
£-30 
921 
906 
840 
732 
753 
37? 
234 
92! 
627 
573 
294 
705 
1,827 
1,332 
1,146 
1.61! 
1,014 
' Worden, voor toepassing van de statuten Jer vaornoemde hulp- er. 
voorzieningskas, gerangschikt in de categorie van officieren en 
celijkgestelden, de : 
Kapiteins. 
Stuurlieden. 
Cadetten. 
Geneesheeren. 
i' 2' en 3'" commissarissen. 
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Econome ü ' hotelmeester aan boord van passagiersschepen;. 
Marconisten. 
Gediplomeerde verpleegsters. 
Gediplomeerder verplegers. 
Mecaniciens. 
Assistent mecaniciens. 
Electriciens. 
Muziekanten. 
Huishoudreglement voor de zittingen van den raad. 
Rol van den voorzitter. 
1. De voorzitter leidt de besprekingen; hij let co het naleven van 
bef regtement. staat het woord toe of ontneemt het, stelt vragen, 
verkondigt den uitslag der stemming en neemt het woord in naam van 
den raad om dezes wenschen te vertolken. 
Bij ontstentenis van den voorzitter wordt hij vervangen door een 
der ondervoorzitters, in de volgorde te bepalen door den raad, of. bij 
ontstentenis van deze, door het oudste der aanwezige leden. 
Rol van secretaris en griffier. 
2. De secretaris onderzoekt voorafgaandelijk al de zaken die den 
raad van beheer worden onderworpen en legt ze voor aan den voor-
zitter. 
De griffier, op verlangen van den voorzitter, geeft uitleg over de 
toepassing der statuten en over de bundels die aan den raad zijn 
onderworpen. 
Vergaderingen. 
3. De vergaderingen zullen plaats hebben den tweeden Dinsdag 
\an elke maand, of op bijeenroeping door den voorzitter, of op aan-
vraag van ten minsten drie leden van den raad. 
Buiten deze maandelijksche vergadering wordt er jaarlijks eene 
bijzondere vergadering belegd voor onderzoek van het jaarverslag 
over de bedrijvigheid der instelling. Al de bescheiden desaangaande 
worden minstens veertien dagen vooraf aan de leden medegedeeld. 
Besprekingen. 
4. De voorzitter verklaart de zittingen geopend en heft ze. 
5. De raad, behoorlijk bijeengeroepen, houdt geldige beraadsla-
ging, welke ook het aantal der aanwezigen weze, doch er zal maar 
mogen gestemd worden wanneer minstens vijf stemgerechtigde leden, 
den voorzitter inbegrepen, aanwezig zijn. 
Bij ontstentenis, in eene eertste zitting, van hooger bepaald aantal 
slemperechtigden zal, over de verdaagde kwestiën, in de volgende 
zitting beslist worden welke ook het oqntal aanwezige stemgerech-
tigden weze. 
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6. Het verslag over de laatste zitting wordt aan alle leden toege-
zonden vóór de volgende zitting en wordt bij de opening van deze 
gewijzigd of goedgekeurd naar gelang er zich verzet tegen voor-
doet of niet. 
7. De voorzitter geeft kennis aan den raad van alle mededeelingen 
welke deze aanbelangen, met uitzondering, nochtans, van de naam-
looze brieven. 
8. Een lid van den raad mag slechts het woord nemen na toelating 
daartoe te hebben gevraagd aan den voorzitter en deze te hebben 
bekomen. De spreekbeurten worden verleend in de volgorde der aan-
viagen. 
9. Niemand wordt onderbroken gedurende zijne spreekbeurt, tenzij 
voor terugroeping tot het reglement. Indien een lid van de kwestie 
alwijkt is de voorzitter alleen gerechtigd hem daarop terug te roepen. 
Beslissingen. 
De beslissingen worden genomen met volstrekte meerderheid 
van stemmen. In geVal van gelijkheid van stemmen voor en tegen 
geeft de stem van den voorzitter, den doorslag. 
II. Het opnemen der stemmen wordt gedaan door den voorzitter. 
Elk lid dat zich bij het stemmen onthoudt, is verplicht, op uitnoodi-
ging van den voorzitter, de reden dezer onthouding te laten kennen. 
Reglement voor geneeskundigen en pharmaceutischen dienst. 
Gelet op artikels 77 tot en met 90 der statuten van de H. V. K., 
hoofdzakelijk op artikel 78, stelt de raad van beheer volgend regle-
ment vast voor wat betreft de tusschenkomst der kas in de kosten 
van geneeskundige behandeling, pharmaceutische zorgen en verple-
ging in ziekenhuizen van hare aangeslotenen. 
Artikel 1. De aangeslotenen hebben vrije keus van geneesheer, 
heelmeester, kliniek, gasthuis of verplegingsoord. 
De tusschenkomst der H. V. K. in de kosten van verzorging is 
echter beperkt. 
De H. V. K. heeft overeenkomsten afgesloten met de meest belang-
rijke vereenigingen van geneesheeren, heelmeesters, apothekers en 
radiologisten ten einde gunsttarieven te bekomen voor hare aange-
slotenen. 
De aangeslotenen die geneeskundige verzorging verlangen kunnen 
bij het bestuur der kas, en ook bij de verscheidene waterschouten 
van het koninkrijk inlichtingen, ontvangen wat betreft de namen der 
geneesheeren, enz., die deze gunsttarieven toepassen. 
Geneeskundige en heelkundige behandeling. 
Art. 2. Behoudens in gevallen van dringenden aard moet de aan-
p^slotene, alvorens in behandeling te treken, voorafgaandelijk de 
toelating aanvragen bij den waterschout der haven waar hij vertoeft 
ofwel rechtstreeks bij het bestuur der kas. 
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Wanneer, bij hoogdringendheid, een aangeslotene zich zonder de 
"voorafgaandelijke tusschenkomst der kas tot een geneesheer wendt, 
moet hij deze met zijne hoedanigheid van lid der kas bekend maken 
en hem vezoeken een getuigschrift op te stellen, vermeldend den 
aard der ziekte en, gebeurlijk, den waarschijnüjken duur der werk-
onbekwaamheid. Op gevaar van verbeurdverklaring van rechten, moet 
de aangeslotene dit getuigschrift onmiddellijk overmaken aan het 
bestuur der kas of, minstens, dit bestuur kennis geven van zijn 
geval. 
Art. 3. De kosten van verzorging worden door den aangeslotene 
lechlstreeks aan den behandelenden geneesheer betaald; dit geldt 
ook voor de honoraria van heelkunde, hospitalisatie, enz. 
Wat betreft het bedrag der honoraria die mogen geëischt worden, 
dient er onderscheid gemaakt tusschen de aangeslotenen die een 
maandloon van 1,500 frank of minder en deze die hoogere gages 
genieten. Alleen de eersten kunnen aan gunsttarieven verzorgd 
worden, mits zij zich wenden tot geneesheeren die deze tarieven aan-
vaard hebben. Voor de aangeslotenen met gages boven de 1,500 frank 
worden de honoraria vrij vastgesteld door de geneesheeren. 
De tarieven voor geneeskunde vormen de eerste bijlage van dit 
reglement. 
Art. 4. De kosten van verzorging worden aan de aangeslotenen 
terugbetaald, mits overlegging van bewijsstukken en kwijtschriftsn, 
tot volgende maxima bedragen : 
Gages 
van 1,500 fr. over de 
en minder. 1,500 fr. 
Bezoek in het kabinet van den dokter. . . . 7 13 
Bezoek ten huize van den zieke 11 18 
Raadpleging of bezoek aan een specialist.. 18 27 
Bijkomende speciale zorgen, inspuitingen, 
kleine heelkunde, enz Voor 75 t. h. van de 
betaalde honoraria zon-
der dat deze tusschen-
komst hooger mag gaan 
dan 75 t. h. van het 
maximum tarief voor 
de aangeslotenen met 
gages van 1,500 frank 
en minder of 112.5 t. h. 
van dit tarief voor de 
. andere aangeslotenen. 
Bij vergoedingen geëischt voor dringende bezoeken, nacht- of 
2>indagbezoeken en verplaatsingskosten worden niet terugbetaald. 
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Art. 5. Elke heelkundige bewerking moet voorafgaandelijk worden 
toegestaan door het bestuur der kas; de klasse der operatie zal, met 
het oog op de verschuldigde honoraria, voorafgaandelijk worden 
vastgesteld door den controlegeneesheer der kas. 
De kas komt niet tusschen in de kosten van operaties gedaan 
zonder voorafgaandelijke toelating tenzij in wel bewezen gevaUen 
van hoogdringendheid, waarover de raad van beheer, op advies der 
controlegeneesheeren, zal beslissen. 
De honoraria, wanneer het gaat over aangeslotenen met een 
maandloon van 1,500 frank of minder, mogen niet hooger gerekend 
worden dan : 
1.000 frank voor de bewerkingen van klasse 1. 
750 frank voor de bewerkingen van klasse 2. 
500 frank voor de bewerkingen van klasse 3. 
300 frank voor de bewerkingen van klasse 4. 
150 frank voor de bewerkingen v^n klasse 5. 
Deze honoraria worden terugbetaald voor 75 t. h. van haar bedrag 
zonder dat de tusschenkomst hooger mag belorfpen dan 75 t. h. van 
bovenstaand tarief. 
Voor de aangeslotenen met hooger gages worden de honoraria vrij 
door den heelmeester bepaald. 
De kas komt tusschen in de honoraria voor heelkunde voor 75 t. h. 
van het betaalde bedrag zonder dat deze tusschenkomst onderstaande 
:ijfers mag overtreffen : 
1,125 frank voor de bewerkingen van klasse 1. 
845 frank voor de bewerkingen van klasse 2. 
,-65 frank voor de bewerkingen van klasse 3. 
340 frank voor de bewerkingen van klasse 4. 
170 frank voor de bewerkingen van klasse 5. 
Art. 6. De radiologische onderzoeken en bewerkingen moeten 
voorafgaandelijk toegelaten worden door de kas. De honoraria worden 
terugbetaald voor 75 t. h. van haar bedrag, zonder dat deze tusschen-
komst hooger mag beloopen dan 75 t. h. van het minimum tarief 
vastgesteld door de « Union des médecins radiologistes belges > 
(bijlage II). Deze beperking wordt met 50 t. h. verhoogd voor de 
aangeslotenen die sen maandloon van meer dan 1,500 frank genieten. 
Art. 7. De kas komt niet tusschen in de kosten van verzorging 
der ziekten van venerischen aard wanneer de zeeman kostelooze 
verpleging kan genieten bij uitvoering der Schikking van Brussel, 
I December 1924. In geval van werkonbekwaamheid wordt deze 
vastgesteld door den behandelenden geneesheer; de aangeslotene 
heeft zich dan bovendien te onderwerpen aan een tegenonderzoek 
van den controlegeneesheer om te kunnen genieten van geldelijke 
i ndersteuning. 
- t 
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Verpleging in ziekenhuizen. 
Art. 8. De in het buitenland ziek gevallen of gekwetste aangeslo-
tenen wier verzorging niet ten laste valt van den reeder of van de 
gemeenschappelijke kas, worden verpleegd voor rekening van de kas, 
zonder eenige beperking. 
Uitzondering wordt nochtans gemaakt voor deze aangeslotenen 
die gewoonlür uit eene vreemde haven varen en voor wie deze haven 
(of hare cmgeving) als normale huisvesting moet worden aan-
schouwd. Zii worden behandeld op gelijken voet met de aangeslo-
tenen in België. 
Art. 9. Behalve in gevallen van hoogdringendheid, waarover het 
bestuur der kas onmiddellijk moet worden ingelicht en de contro-
legeneesheer later oordeelt, moet, in het binnenland, de opneming 
in een gasthuis voorafgaandelijk worden toegestaan door de kas. 
De kas komt tusschen in de ligkosten en andere bijkomende kosten 
voor een maximum van 15 of 20 frank per dag naar gelang het 
aangeslotenen betreft wier maandloon de 1,500 frank niet of wel te 
boven gaat. 
Wanneer het aangeslotenen betreft die eene heelkundige bewer-
king onderstaan in een burgerlijk gasthuis, waar de betaling van den 
dagelijkschen onderhoud alle kosten dekt, neemt de kas deze lig-
kosten op zich tot het maximum bedrag bepaald bij vorengaand 
alinea vermeerderd met dit bepaald bij artikel 5 voor de onderstane 
operatie. 
Wanneer het zieken betreft wier aandoening de afzondering nood-
zaakt draagt de kas de volle kosten van hospitalisatie, geneeskunde 
en artsenij, zonder dat het totaal bedrag nochtans de gewone kosten 
eener hospitalisatie van gelijken duur in eene der burgerlijke gast-
huizen der Antwerpsche haven mag overtreffen. Gaat het over zieken 
wier gages over de il,500 frank bedroegen dan mag de tusschenkomst 
der kas 50 p. c. hooger beloopen dan het vorengaand bepaald bedrag. 
In elk geval bepalen de aangestelde controlegeneesheeren den duur 
der noodige hospitalisatie; na het verstrijken van dit termijn komt de 
kas niet meer tusschen in de hospitaalkosten. 
Op straf van verbeurdverklaring van alle rechten moeten de gehos-
pitaliseerde aangeslotenen zich onderwerpen aan de controleonder-
zoeken die de kas goedvindt voor te schrijven. 
Pharmaceutische hulp. 
Art. IC. De kas heeft overeenkomsten afgesloten met de apothe-
kersvereenigingen in de bijzonderste wooncentra van zeelieden. De 
medicamenten, met uitzondering van specialiteiten, worden afgeleverd 
op vertoon van een geneeskundig voorschrift opgesteld op een spe-
ciaal formulier dat, in voorraad, kan verkregen worden op het 
bestuur der kas. De aangeslotene betaalt rechtstreeks, als persoon-
lijke tusschenkomst, 1,5G o!" 3 frank per récipc, naar gelang hij 
1.500 frank en minder, of meer dan 1,500 frank maandloon geniet. 
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De kas komt enkel tusschen 50 t. h. van de op voorschrift of met 
goedkeuring van den geneesheer geleverde specialiteiten, alsook in 
den prijs der medicamenten rechtstreeks aangeschaft in eene al dan 
niet aangenomen apotheek en rechtstreeks door den aangeslotene 
betaald bij aflevering. Deze rekeningen kunnen voorafgaandelijk 
voor goedkeuring of verwerping worden onderworpen aan den 
controlegeneesheer. 
Verscheidene. 
Art. II. De kas komt tusschen voor 50 t. h. : 
a) in de kosten van üchthaden, massages en andere speciale behan-
delingen, mits deze voorafgaandelijk werden toegestaan door de kas; 
b) hoogstens éénmaal per jaar in den prijs der door hare controle-
geneesheeren toegestane aankoopen van orthopedische toestellen, 
kunstledematen, breukbanden, brillen, gummikousen en kunstoogen, 
mits de aankoop dezer voorwerpen gedaan worde in een aangenomen 
huis. 
Art. 12. De kas komt niet tusschen in de kosten van aankoop v^n 
kunstgebitten, ook niet voor tandenverzorging (uitgezonderd trekken 
van fanden, voor walk de kas respectievelijk 15 of 20 frank terug-
betaalt naar gelang het aangeslotenen geldt die 1,500 frank en 
minder, of meer dan 1,500 frank maandloon genieten1. 
Preventieve geneeskundige onderzoeken. 
Art. 13. De aangeslotenen worden aangespoord zich jaarlijks te 
onderwerpen aan een preventief geneeskundig onderzoek door een 
der controlegeneesheeren der kas. 
Dit onderzoek geschiedt kosteloos mits de aangeslotene zich vooraf 
wende tot het bestuur der kas. 
De onderzoekende geneesheer houdt eene gezondheidsfiche bij 
voor elk onderzocht aangeslotene. De bestuurlijke dienst der kas 
houdt nota der data van de opvolgende onderzoeken. 
Beroep op beslissingen. 
Art. 14. De aangeslotenen kunnen in beroep gaan tegen de beslis-
singen getroffen ingevolge het advies van den controlegeneesheer. 
Het betwiste geval wordt onmiddellijk onderworpen aan een gemeen-
schappelijk onderzoek van beide controlegeneesheeren met den 
behandelenden dokter. 
De raad van beheer beslist na inzage van het verslag der onder-
?.;)ekende geneesheeren. 
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Wordt de klacht in beroep ongegrond bevonden, dan draagt de 
aangeslone de kosten van het gemeenschappelijk onderzoek, t. t. z. 
36 frank per geneesheer. Borg voor deze gebeurlijke betaling zal 
worden geëiccht. 
BIJLAGE I. 
Gunsttarieven voor geneeskundige verzorging'. 
A. — Algemeene geneeskunde. 
1. Het eenheidstarief is 'bepaald aldus : 
Bezoek in het kabinet van den geneesheer fr. 7 » 
Bezoek ten huize van den zieke Il > 
De dagbezoeken ten huize van den zieke moeten, zooveel doenlijk, 
's morgens vóór fl' uur aangevraagd worden. 
TI. Onderstaande bijvergoedingen zijn verschuldigd in de vol-
gende gevallen : 
Verband (levering intiegrepen) fr. 5 > 
Dringend bezoek (op staanden voet) 10 > 
(Mocht de zieke, na 9 uur, vergen dat zijn geneesheer 
hem, zonder fout, in den loop van den dag nog 
'bezoekt, dan mag dat bezoek als dringend bezoek 
gerekend worden.) 
Nachtbezoek, aangevraagd en gedaan tusschen 20 en 
7 uur 13 > 
Bezoek op Zondagen en wettelijke feestdagen 10 > 
Consult onder geneesheeren (per geneesheer) 30 » 
Inenten tegen pokken, tegen tering of tegen diphteritis 
(andere inentingen geven niet aanleiding tot bijver-
goeding) 10 » 
Inspuiten onder de huid of in de spieren 10 > 
De raohicentecis, al of niet gevolgd door heelende inspui-
ting 50 > 
Afzetten van een vetgezwel 50 > 
Urineontleding (qualitatief onderzoek van eiwitstof en 
suiker), met verslag 10 > 
•Geringe bijzondere heelkundige bewerkingen, als naaien 
van een wonde, zonder anesthesie (geibeurlijk verband 
inbegrepen) 15 > 
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Opensnijden van kleine abcessen 15 > 
Inspuiten in de aderen, inspuiten van serum tegen diphte-
ritis, tegen stijfkramp (tetanus) of tegen koudvuur 15 > 
Punctuur van borstvlies, van een gewricht, van de blaas 
en, in 't algemeen, alle puncturen van elke organische 
lichaamsholte, behalve wervelpuncturen 25 > 
Aderpunctuur voor bloedneming (thermo-cauteriseering), 
urineontleding, met doseering van suiker, van eiwitstof, 
onderzoek met den microscoop, en schriftelijk verslag. 15 > 
Microscopische ontleding van fluimen, met schriftelijk 
verslag 15 > 
Zetten van bloedzuigers (echels), laatkoppen, plaatsen van 
trekpleisters 15 > 
Verplaatsingskosten : per kilometer, heen en terug, behalve 
in de stadsagglomeraties, als de zieke op meer dan 
2 kilometer van het kabinet van den geneesheer woont 
(de eerste) 2 frank 
per kilom. 
's Nachts, wordt het bedrag per kilometer op 3 frank gebracht. 
B. — Bijzondere zorgen. 
I. Als specialiteiten worden aanschouwd : 
Heelkunde, vrouwenziekten, oor-, neus- en keelheelkunde, oogheel-
kunde, urine- en huidziekten, zielsziekten, radiologie, geneeskunde 
dcor natuurkrachten, mondziekten (mondverzorging). 
II. De eenheidsprijs van het bezoek in het kabinet van den genees-
heer-specialist bedraagt 18 frank. 
De specialist gaat niet ten huize van den zieke dan als het volstrekt 
noodig is; in dat geval heeft hij, zelfs in de stadsagglomeraties, recht 
op de verplaatsingskosten voorzien sub II van A. 
In den prijs van het onderzoek in het kabinet van den geneesheer-
specialist zijn al de gedane onderzoekingen en de doorgaans door 
specialisten toegepaste behandelingen begrepen. Voor de andere 
prestaties gelden voormelde bij vergoedingen (A II) ook voor de 
specialisten. 
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BIJLAGE II. 
Minimumtarief der eereloonen 
voor radiologische onderzoeken, radiotherapische behandelingen-
en elcctrischc geneeskunde. 
I. — RADIOLOGISCHE ONDERZOEKEN. 
1° Van het beendergestel : 
Wervelzuilgedeelte, hoofd, bijzonder onderzoek der 
gelaatssinussen fr. 250 >• 
Bekken, borstkas (ribben, borstbeen) 200 > 
Schouder, heup, dijbeen 150 > 
Arm, elleboog, voorarm, knie, been, handgewricht, voet-
gewricht, voetwortel 125 » 
Middenhand, middenvoet, vingeren, teenen, tanden . . . . 100 > 
2° Van de ingewanden : 
Longen 20O > 
Hart, aorta, slokdarm 200 > 
Maag 250 > 
Duodenum in serie 200 > 
Darmen 300 » 
Twee spijsverteringsorganen : maag en duodenum in serie, 
maag en galblaas, maag en darmen 400 > 
Drie spijsverteringsorganen 500 > 
Nieren en pislijders 250 » 
Pisblaas 200 > 
Volledig pisstelsel 350 » 
Pyelografie (inspuiting niet inbegrepen) 250 > 
Pyelografie door aderinspuiting (contrastproduct ten 
laste van patiënt) 350 > 
Lipiodol in luchtpijptakken (inspuiting niet inbegrepen) . . 200 » 
Lipiodol in wervelkanaal (inspuiting niet inbegrepen) . . . . 300 » 
Utero-salpayografie (inspuiting niet inbegrepen) 250 » 
Vesiculografie (inspuiting niet inbegrepen) 200 > 
3" Onderzoeken ten huize van den patiënt : 
a) In de agglomeratie door den radiologist bewoond . . . . 1,000 » 
b) Buiten deze agglomeratie 1,500 > 
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De eereloonen zullen dezelfde zijn onverschillig of het gaat over 
radioscopische of radiografische onderzoeken en, in dit laatste geval, 
welk het aantal filmopnamen ook weze. Eene uitzondering wordt 
nochtans gemaakt wanneer het aantal films uitzonderlijk groot is. 
In geval van uitzonderlijke moeilijkheden van diagnose of tech-
niek, mag de radiologist het cijfer zijner honoraria verhoogen in de 
verhouding die hij rechtvaardig acht. 
Wanneer verscheidene onderzoeken voor een zelfde patiënt worden 
aangevraagd, zal elk onderzoek afzonderlijk worden aangerekend. 
De eereloonen voor stereoscopische onderzoeken worden 50 t. h. 
hooger aangerekend dan deze voor gewone onderzoeken. 
II. —• RADIOTHERAPISCHE BEHANDELINGEN. 
1° Oppervlakkige radiotherapie, per bezoek fr. 75 > 
2° Halfdiepe radiotherapie, per bezoek 100 > 
3" Diepe radiotherapie, per bezoek ISO » 
4° Massale diepe radiotherapische behandeling 1,500 > 
III. — ELECTRISCHE GENEESKUNDE. 
1° Electrotherapie, actinotherapie of diathermie, per 
'bezoek f r. 20 > 
2° Getuigschrift van electrische behandeling 20 > 
3" Electrodiagnose, met verslag 100 > 
De forfaitaire behandeling is afgeschaft; de eereloonen worden 
in elk geval vastgesteld volgens het aantal bezoeken. 
Elke betwisting betrekkelijk de toepassing van het minimum-
tarief der eereloonen zal voorgelegd worden aan de scheidsrechter-
lijke uitspraak van den voorzitter der « Union » of van een door 
hem aangeduid scheidsrechter. 
De cijfers van dit minimumtarief worden verhoogd met 50 t. h.-
voor de bemiddelde, met 100 t. h. voor de rijke kliënteel 
INHOUDSTAFEL. 
Bladz. 
Wet tot voorbereiding van het inrichten der sociale verzeke-
ringen der zeelieden van allen rang der koopvaardij. — 
Memorie van toelichting 1 
Wet van 6 Juli 1931 3 
Koninklijk besluit van 24 October 1936, houdende wijziging 
en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzie-
ningskas voor zeevaren-den onder Belgische vlag 6 
Fictieve loonen tot het berekenen van zekere renten. Zee-
lieden te rangschikken in de categorie van officieren en gelijlc-
gestelden 40 
Huishoudelijk reglement 41 
Reglement voor den geneeskundigen en pharmaceutischen 
dienst 42 
J 
